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Precios de suscripción. 
PESETAS 
Mero: 
UN ANO 15 
SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN AÑO 16 
- SEMESTRE 8,75 
| TRIMESTRE 4,50 
U.NÍ AÑO 40 
— SEMESTRE 20 
— TRIMESTRE 10 
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El estado sanitario en toda España. 
Para e| inspector de Sanidad 
Señor Monaies: Corrió anoahe el lumor, 
que no pudimos confirmar, de haber muer-
to en el pueblo da Monte y a cau?^ de la 
(misma epidiemia. contagiosa que le oostó 
la vida el día ante-rior a un pobne padre, la 
niña de cuatro años Guadalupe Prieto Co-
Lerillo, y que su madre y la otra hermana 
también enfermas, ÍQ estaban de bastante 
consideración. 
Qoiiera Dios que la versión cornida re-
suCíte infundada. Pero de tocllas formas, 
hemos de permitirnos llamar la atención 
die usted, ¡para que, a l ser" efectuado él 
abandono de la casa, infeotada, se tenga 
cuenta de lo que se hace con los animaies 
pareónos que liay en ella, pues su traslado 
a otras viviendías o a otiv>s corrales pu-
diera muy bien traer sensiblec consecuen" 
cias, por ser toda clase de animales pro-
pensa a la epidemia gripal y áügunas 
otras r ontagiosavS. 
Nosotros creemos que lo que debe hacer-
se es sacrifi 'arjos, queonando después sus 
¡••estos y que sea el Municapio el ena ^rgado 
de abonar su importe de la forma que sea, 
ya que ello •constituirá acaso el único ca-
pital dte tan desventurada fami ja. 
Todo, señor Morales, antes que e1 no ha-
cerlo así pueda acarrean otros peligros 
para La vida del os antanderinos. 
También hemos de dnvitar a usted, se-
ñor inspector de Sanidad, ya que de de-
nunciar focos de infección se trata, a que 
visite, provisto desde luego de un antifaz 
contra la asfixia producida por gases, e. 
cuanto inmundo destinado en los bajos del 
Gobierno civil a Inspección de Vigilancia, 
donde los que en é! pernoctan deben ser in-
munes, cuando no se encuentran ya en el 
pabedlón de infecciosos atacados de varias 
'epidemias. 
Es aquello el caos de la inmundicia y la' 
insalubridlad; pero resufta a todas luces 
un encantado edén, si se compara con los 
" calabozos del Cuerpo de la Guardia de Se-
guridad, instalados en.eli interiar de la 
blanta baja de la casa número 11 de la ca--
lie de Santa Lucía. 
Aquello es inhumano. Sucísimo, lleno de 
humedades, lóbrego a más no poder, ía per 
manencia en aquellas pestilentes habita-
ciones, tanto de gentes maleantes como de 
personas ihonradas, es una ignominia. 
Y algo parecido ocun e con Too calabozos 
de la Guardia municipal y con Tos sótanos 
de da Casa Ayuntamiento", abarnotados de 
trastos viejos y sucios, con escasísima 
ventilación. 
También llamamos la atención del señor 
inspector provincial de Sanidad sobre un 
foco de infección que existe en el pueblo 
de Revilla de Carilargo, en un riachuelo 
COIK cido por el nombre de «Río Bolado», 
y en el quo en una de sus márgenes existe 
un lavadeix), habiendo a unos 50 metros 
de él un perro muerto, hace unos cuantos 
días ¡por más señas. 
Asimismo hemos presenciado en algunos 
¡pueblos montones de inmundicia a las 
puertas de las viviendas, y los niños ju -
dias gracias por Juaber atendido usted 
nuesmas indicaciones de ayer, respecto a 
Sun sus cau/ías deteTminantes, cuando 
menos en apariencia, eninamienios mas 
o menos kntóusos, y sus c o m í K U c a e i o n e s , 
leve& o graves, según e] pauto ae resi-
dencia oel maix ¡puaienco aar fijugar a 
fenounenos variauifemios. 
Ataca oe ipreierancia a las personas 
démies y nja su rcsnueneia en ios óiga-
nuB ya'cat-agauos: por esia razón, ¡,o& 
tunerculosus en primer termino,, ios ca-
tan osus, ios eniermos del corazón, los 
dianeucofi y toóos ios que pauecen ai¿ua 
proceso crónico ac eiurana oome son sus 
vicimiae,, som? tono euiíe ios que, aue-
ia uegaua, ue fvieao, de un gran número juas ser emennos crómeos, son an-
de laiouias que nuyen de Jos estragos de cíanos, 
pieza general y diesinfección de todas las 
escuieilas municipales. 
Bl señor Laserna nos dijo, a la vez. que 
invitaba y rogaba a los módicos de esta 
provincia que indiquen si están dispuestos 
a salir a prestar servicios a los pueblos 
donde no ¡haya médicos o sea insuficiente 
La (asistencia médica a consecuenr-ia de la 
epidemia. 
Hablando con el alcalde. 
La epidemia reinante.— 
Lo sucStíido en el pueblo de 
Mente. Medidas higiénicas. 
Hablamos ayer tarde con el señor Per>! 
da Elordi acerca del estado sanitario de 
la ipoblación y Je la epidemia de Ja gripe. 
o o IVII c A 
un gnpe en lá capital de Asturias. ^ ^ n conviene, por lo tanto, que los que se y nos manifestó que el mai se hallaba es-
icuv-niran en. osias conoicioneti î eau- tacionad 
de aejcusa nigieuicu, 
para evitar coniiaer Ja eniernieuau, y 
acuuan a un razunaDie pjau ttíia/peuu-
co en cuanio noten jos primeros Siuta-
mas, 
i ia leniermediad se propaga por conta-
rresenciamos ayer tarde la llegada del enc.  
jorreo ue esa ciuoad, atestado de viajeros bieri sus cuioaaos 
yi(M*xéoiwé ae aquena región, y los vimos 
extenueifse por nuestra ciuíiad, a pie y en 
jairuajes, c o n sug equiijajes y sus ropas, 
s i n que en ios anae-nes ae .a dación se en-
jouuasen con un so.o medico que les pre-
¿•uiua&e por el esoaao de su salud, cosa que gio directo, some touo "viv̂ ieauo en aW 
i i o nubiera ocurnuo, seguramente, en la jnosieras c o n r i n a a a s donde Huya eníermoe. 
estación ue Ovieao, si am huniese llegado is,o se p r o p a g a por na vía monea, 
un tren neno ue santanuerinas, que esc a- ^s depioa ai XHtciio ae i'ieiner. 
^astn ae esta c i u d a d nuyenOo de una pes- ¡̂ e transmite en algunos casos del 
ie o cua"quiera epidemia contagiosa. hombre a dos animales y Q d ios animales 
lammen nacemos presente al señor aí nombre, aunque variando su intensé 
Morales que, sienao el aucantariilado de cja,(i( según el terreno en que germina. -
una población base de la Jimpjeza e ñigie Vanan sus lonnas, sienoo mas fre^ 
mzacion de la misma, no puede en modo cuentes en invierno las locaizaciones tO; 
alguno descuidarse 10 que a el afecta, so- racicas y rena.es, y en verano, las gáa¿ 
ore todo en epota como ja actual, en que tricáis y 'hepát icas, sin que esto .consiuu-
oatamos amenazados ae la invasión de una ya ja regla general, 
eiiiermeaad que sólo puede oogibátirse va acoinpanaoa de diolore-s muy . -
^pomenuoia uecididamente el baluarte in- nados en toOo el cuerpo y ae una inten 
expúgname de & mgiene. sa -postración, que (persiste durante mu-
i-'or loinuna, Santander cuenta, con un cno tiempo, aun en casos relativanipau-
alcantarinaoo aceiptable, y por eso nos ha- leves. 
jxtranaao más eb, aoandono en que se tie- La proporción de j o g atacados en ca-
uen, por paxte d e l Municipio, lag bocas del sos de epidemia no bíjja de un 40 a un 
aicamannado del paseo de don Ramón Pe- 50 por 100. 
i-uea-n claí4lic;i.rse sus formas en': 
Cerebrales: congestiones,, meningitis y 
hasta locura, ttc. 
.ayo, basta tal punto cegadas, que, en al-
gunas, rebasa la basura por ér enrejadr». 
Dejarlas limpias, para que el agua de 
ra lluvia cenra por euas, es cosa ae po.'.o 
tiemipo y de ningún ga-stOj por lo que es-
peramos que HOY MISMO se ordene su 
aesestancamiento. 
lambien tenemos que hablar de un gm-
po de húngaros, sucísimos, que visita un 
día sí y otro también ios comercios de es-
ta ciuciad, entrando, asimismo, en estable-
cimientos de bebidas a echar un trago y a lugar hasta all síncope, 
dejar una iparte de su porquería. La forma generalizada de gripe ata-
Estamog conformes en que, como todos ¿a generalmente a los organismos robu» 
l!Os bumanos, tienen derecno a la vidla y, tos. Se inicia, por dolores de cabeza y en 
por tanto, a comprar y comer donde les distinlas partes del cuerpo, lumbago, 
venga en gana, que para ello ponen su di- ascaJofríos, honnigueos, pruritos, náu^ 
ñero ¡por delante; pero fn io que no loes- seas, vómitos biliosos, aOgunas veces siu 
tamos es en que sean ipropagadores de en- dores copiosos y disminución de orinan 
Aparte de diversas neuralgias y otra 
localizaciones variadísimas. 
Hay lorinas vulgares que pueden day 
feiimedades, ipor su suciedad. 
Que se laven, que se peinen, que se pon-
gan en condiciones de salubridad, y enton-
,es puede permitírseles que hagan Lo que 
quieran. Como están, no, porque pueden 
difundir los microbios de maies terriblü-s. 
Usbed, señor Moraies, sabe perfectamen-
te lo que debe, hacerse con tales personas. 
* Unaa baJâ j interesantísimats-
He aquí las bases ipresenitadag y apro-
badas en la Junta de Saníddad de Ma-
drid y que nosotros ojeemos diguat, die 
darlas a conocer a nuestros Iwtnres: 
«La gripe es enfermedad comx-ida de 
remotos tiempos, ationqnie bajo distinl.io 
d enominaciones. 
Es e<pidémica, contajíiosa, inii-robiam;, 
que se localiza de pi^efe^ncia en el apa-
IMIK i-espina torio, aún cuando puede ata-
gando sobre ellos, expuestos a toda clase . sar otros órganos, 
de enfei-medades v contagios. ' Da (lugar de ordinario a reacciones fe-
' # # # briles elevadas. Según Htidhard, existe 
Y aliora, señor Morales, gracias, mu- una forma apiréíica de gripe. 
R e b o l e d o -Coronas do fl ̂ s . - B L A K C l M d é f o n o s , 755 y m 
LA SEÑORITA 
María de la Escalera y López 
falleció en la paz del Señor el día 3 de octubre 
a la edad de 23 años 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
. 1 - ,r*. 
Su director espiritual, reverendo Padre Maz rrasi (S. J ); su padre don 
Arturo de la Escalera y Amblird; hermanos Arturo y Concepción; tíos, primos 
y demás parientes, 
SUPLICAN a sns amls ades la encom enden a Dios en sus 
oraciones y asi tan a los funerales que ê celebrarán hoy, a 
las diez v medi de a m ñan^j, en Id igle-i i de Santa Lucía y 
a-la con luce ón del cad iver, que tendrá lugír, a las cuatro de 
la tarde, des 'e la casa mortuor a, L tpe de Vea:a. ¿, duplicado, 
al sitio de costumb e; favores por os que les quedarán reco-
nocid s 
La misa de alma se celebrará hoy, a la? ocho y media en la misma ig'esia 
parroquial. . 
El excelentísimo e ilustrfáimo señor Obispo d- esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgenc'as en la forma aoostuniírada. 
o o! ipí^recer, no habiéndose regis 
trado nuevos caso? alarmantes. 
Con refferencia a lo ucurrido en el pueblo 
de Monte, nos facilitó el a ka.: de copia d-d 
oficio dirigido a la Sección de Higiene del 
Ayuntamento por el médico de Lugar le 
IV^nte don Aharo Abascal Ruiz, con fecíia 
30 de septiembre y que- dice como siŝ ue : 
«Semicios sanitarios. Parte a la Aucaldía 
de enfermos infecciosos. 
José Prieto, de treinta y un años. 
Aurora Coterillo, de ü'einta y dos. 
Josefa Prieto Coterillo, de nueve. 
Guada.:upe Prieto Coterillo, de cuatro 
(grave.) 
Domiciliados todos en este pueblo de 
Monte, barrio de Repanente, San Miguel, 
Indiicaclones: Tms'iadar los enfermos al 
jsabellón de infecciosos, 'desalojar la casa 
que constituye un peligro «para los diemás 
vecinos por ser un foco de infección y guar 
darse en ella varios cerdos. 
Lugar de Monte, 30 de septiembre de 
1918.—El médico, A. Ruiz.» 
Díjohos después el alcalde que por la 
mañana se 'habían efectuado les pruebas 
del aparato encalador, que hoy mismo co-
menzará a funcionar, (habiendo dado el re-
sultado apetecido. 
También se comenzó ayer por la maña-
na el baldeo de las zonas más sucias de 






ra automóvil de la Jefatura de Obras PiV 
bjcas, y la de la Junta de Obras del puer-
to, contestándosele en cuanto a esta úHi-
IUH , que podía el Ayuntamiento hacer uso 
de ella una ve?, efectuado el riego en Ciá, 
zona (uantiiun. 
Dijo, por último, a ios periodistas el al-
Vildo, que giestióñá ron las autoridades 
eclesiástiioas el envío al pabellón de infec-
AoSoá algunas hermanas de la Cariduil 
y que yq, se cuein'ta con al ifuwgón-/automó-
vil proijnedad ¿té tos stjñorcs hijos de d^n 
CeffejTino San Martín, }>ara ser utilizado en 
fth H traslado de enfermos. 
Denuncias presan ta da* 
Denuncias transmitida^ ai oxcelentísi-
rno Ayunta ni lento: 
Señores comerciantes de la Alatf&da, 
y en su nomJ)ie don A, de ]a R.—Protes-
tan de ¡a forma de la recol3eción de la 
baftira y del Servicio de limpieza. 
Un vieclno',—Solicita ej i^éeondciiróieittto 
(íe les retretes, salones y patios de las 
escuelas particulares de' Santandor, i i 
olvidar nindina Academia. 
Ctoee Vvícinos del Sardinero,—Deuun-
cian en las Llamas una aJcautarilla obs-
truida *ru€ Infecta lia superficie y las 
aguas que bebe'n los animales. 
Unos veplnos,—Reproducen la solici-
tud dé don Alfredo Bueno de una denun-
cia de 190 firmas, pidiendo el arreglo y 
la purificación de las aguas industriales 
de la fábrica de los señores Mendicoua-
sinfectar sus ropas de uso y cama y gu,e> A1 ^ i j . ^e los denunciantes se mez-
^ar prudentemente el aire de ]as ha- G i m c m |]ad q w l)el>Pll |0s vedioos, por 
penetrar en la aiqueta wé\ mannntlal. 
Diputado sefu»!' A, T,—Siijili a p*e au-
mente el ca libro de Ha ab-a ufa i-illa que 
«aJiendo dé] llamado pabellón de La íix-
posición, desciende por los jardines a la 
^alle de Sao F •rnaudu. Precisa aquí une 
persona técnica dirija este arreglo, que 
inúlilmeate «e ha intíentado va rias/, ve-'i 
Géi. 
I). S. P.—Solicita una visita sanitaria i 
a la caUe del Ríf> de la Pila y Entro 
El aisiMinieaiio sistemático de los en-
fermos no es medida eficaz (paisa evitar 
la enfermedad, aun cuando es convei 
nienfe procurar que sólo se pongan en 
contacto con ellos las personas que les 
a îe.n<l(ui. 
LA UNICA PROFILAXIS ES LA HIGIE-
NICA, COLECTIVA Y PERSONAL, 
l aburar entonar moraJanente a los en-
fermos, recomendándoles principalmente 
la profi.a.xis ihigiénica. de los órganos que 
más delicados teng^ai, según sean catarrf-
sos, caidiacos, diabéticos, etc. 
Atendei1 con más cuidado qne úe ordi-
nai-io a ja, asepsia y limpieza Ue la cavi-
dad buica] y foHas nasales. 
Cuidar del nonnal funcionamiento del 
a/parato gástrico intestinal. 
Recomieindar los paseos al aire libre y 
lia vida en aitmósiferas puras que no son 
confinadas. 
Evitar el contacto de los enfermos y 
de los objetos de su pertenencia. 
Des 
renov 
bitaciones en que se. encuentran. 
Lo más importante, en tiempo de eipi-
demias grijpales es cuidar con todo es-
mero cuailquier iudi^porficióu, sobiji- bo-
de íid i-a.r;'i<-ti'i- catarrai, por leve que 
sea., -.omo si se tnatáse de una en-
fennínlad gmvt?, y buscar la pronta 
rea iv . l iMj in) organismo en caso de en-
friamientos bruscos. 
Hay que dejar al buen rrilcrlo del mé-
dico ftl tratamiento esi>eciarl de cíida ca-
Ahora su trata ce averiguar de qué mecica se valló el ladrón píira no 
despertar receV»:, 
—Eso está c.!arc. Ya sabes que e| robo del Mu^3io ha sido cuestión dfe 
Coba. 
Sanidad y sus agentes, por k>s (iobieriws 
pivilea il»1 las provincias y los suyos se 
c v i i el cseJo de la Compafiiia. do fif'rroca-
rriles paia que iJiuuMliatamente procedan 
a. •nmr'aiinipmo ile lo dispuesto, y vigilen 
las medidas que desde luego vayan to-
nmndu para que, i\] terminar el plazo con 
m í o , 'dni .-nenia exacta y detallada.a 
6ste ministerio de si se ha cumpMdo Bxsaĉ  
'amentie lo dispuesto; y 
3.° Que se prevenga a las C ^ p a ñ í a s 
de ferrocarriles la contrariedad que ¡nodu 
ciría a este ministerio ©i que, m dáo lf>se 
Mienta de la importancia que este asunlo 
IIM; Ivc y demorando por unas • Lii<ac 
razones de índole particular suyas, el 
>'iinii.«.:miento de estas prescripciones, vié-
Éwrse i'biigado este Departamento a tener 
que aplicar la penalidad determinada por, 
el aruculq 18i del Reglamento orgánico. 
de Sanidad exterior vigente.» 
so, pues n«5 existe un verdadero especí- Huertas, que por falta, de vigliláncia se 
fleo -para ^ i . gripe, ann cuando preste hari convertido en «water-closSel, con po-
en iü- gen 'ralidad de \os CQ$08 recomen 
dables nervicioa la quinina, principalr 
mente como tonjío, y pueden ser de gran 
utilidad efl eaíicl'Iate de soga, la aspiri-
na y otros muchos, sug^n las indica-
C$l>n«PÉ de cada C$SO.—Doctor J. CaM,» 
Habjiandc con €| gobemader. 
Uespi-i-lo al estado tíanitano^de la pro-
zos negros en completo abandono. 
Señora X.—Patio de la casa número ÍO 
«le la calle de Atarazanas. Sumamente 
sucio. 
Señora R.—Solicita limpir/.a de la ca-
lle de la Enseñanza, donde transitan 50;)-| 
nijiliys que lajíisten a |a eseaala 'h: un con-
venio. LoS vecinos arrojan la basura a 
la calle y se emuentra eu esiado di; pu-
vlacia, nos comunicó ios siguientes dar trefaccióñ. Se protesta de U falta. dV | ¡ n i -
toK; pieza piililica. 
HIVAiMONTAN AL MONTE.—Se han 001^ ¡de Vur-as. n.úmeros t i y If i .— 
pre*mt4ido seis caios de gripo: cinco en Hay una bodega ocupada 'pop un" matri-
Villavei-de y uno en Hoz, 
| ENTRAMBASAGUAS, ~ Se han pre-
sentado varios casos con carách'/- be-
nigno. 
I REiNOSA.-^-Se han presentadoen Iia,n-
tueno seis casos, oon carácter ben¿gnu, 
| jVIONTABLIZ.—Se han presenünjí) va.-
| rios casos de gripe en La estación ferrovia-
rúa del Norte, y como se carece en absolu-
to de asistencia médica, se ha ordenado 
que inmediatamente salga pana, diebo 
punto -el médico de nuestra ciudai 
Nietó, 
Funeraria Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22,—Teléfono 481. 
MEDICO 
Suspende la consulta por unos días 
Joaouío Lombera Camino 
Akogallo.- Procurador de loe Tribunales 
VRLASCO í —CANTA MOER 
OlhUGIA GENERAL 
Partos.—Enlermedades de la mujer 
Vías urinarias. 
AltfOS T)W FSCALANTK 10 1» 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Er; 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log días, de once y med)?-
a UBa, e i cento loa testi-vns. 
BUREOS. NUMERO 1. 2 ° 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su olínioa a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 162 
m,onio: ja alcantarilla está al 'fescubiérto, 
Una real orden. 
En el periódico ofiieial la «Gaceta» se ha 
publicado hi siguiente reail orden encamina 
da a conseguir (le las C/ompañías feÍTó'VBa-
rias ¡a práctica de medidas sanitarias do 
<!u,ma importancia; 
«Todos 'os informes que este ministerio 
viene recibiendo coinclaen en' demostmr-
le que ¡tas Compañías d»' fprapoaBrites han 
tenido muy poco en cuenta, en lo que los 
señor servicios sanitarios .permanentes de ferro-
carriles se refiere, las disposiciones oonte-
VILLACAJRRIEDO,—Se han pi^'mtado nielasen el artJcuüo 135 del reglamento O'1-
vanós casos benignos de gripe, gánico de Sanidad exterior do í) de mar-
COMILLAS,—El gobernador ha recibido zó de 1917 
* siguiente telegnama del alcalde de. aqne* Son en todo momento pn-' lsos paca la 
lia v i l la : ¡defensa de la salud pública cuantos pre-
«Sigue decreciendo epidemia. Seminario ceptos contiene dicho artículo; pero cuan-
sóio íiene convalecientes. En la villa, ocihó do llega, una o'-asión como lá presente, 
invasiones carácter benigno.w 
BEZANA.—Presentádose Atirios casos 
de difteria, que han causado bastante a ar. 
ma, habiéndose ordenado que aquel Ayun-
tamiento proceda inmediatamenie a ad-
en que, sin ser extremadamente alarman-
te, par fortuna, la situación sanitaria de 
nuestra nación ofrece, sí serios cuidiados 
por c' estado sanitario de otros países de 
Europa, con los cuales nuestras relá(áoñes 
POR TELÉFONO 
Esperanza conseíadora. 
SAN SEBASTIAN, 3.-~Exoepto m lAiQ-
doain y Bentería. donde Üa epidemia si-
gue estacionaria, en los demás puntos 
de la rorovicia decrece. 
En si Gobierno civtl se ha celebrado una 
iraévü rétííTTftft para cambiar Impresiones 
-.MÎ I-C ln cuestión sanitaria. 
Los médicos manifestaron qne puede 
asegurarse que con las medidas adoptadac 
dentro de ocho o diez días habrá diesapa-
recide la, epidemia. 
Noticia^ de provlrr&ias. 
Valencia.—Víctimas de la epidemia i-ci-
i naiito, han fallecido el tenor cómico don 
i José Socliano y el abogado don Cándido 
I Arlóla. 
| Cranada.—Ha fallecido de gripe el sol-
dado Nicolás Rojo. 
| Zamora.—Da gripe se propaga de un 
modo alarmante. 
i En Benavente existen en la acíualid'ad 
m á s de dos mil atacados. 
A mería.—Crece la epidemia en toda la 
pnovincia. 
El Ayuntamiento, en sesión extraordi-
naria, ha acordado adoptar medidas ra-
ili •alísinuas pana evitar la propagación de 
. !a ^ n fermedad., 
Bn Gobernacíán. 
• Al recibir hoy a jos periodistas el mi-
nistro de la Gobernación, les dijo, qne 
había celebrado una conferencia tele-
Iónica con San Sebastián, de donde te hían 
( ariicipado que eÜi Rey mejora notablemen 
le y que -hoy, la temperatura del Monarca, 
es de 37 grados y algunas décimas. 
Agregó que las noticias que ha recibido 
de provincias son tranquilizadoras, pues 
aun allí donde ae -eixtiende, los casos son 
im nos gra v'-'S. ' 
Noticias oficialea. 
En el ministerio de la Gobernación han 
'a Litado hoy copia de los siguientes tele-
gramas qficiailesj relacionados con el esta-
do sanitario en iPa Penínsuilá : 
De Granda.—Continúa la epidemia rei-
nante l^acioTido estragos. 
De Hniigos,—En Peñaranda hay 130 ato.-
•a i i i ' s algunos muy graves. 
En A randa de Duero hay 300, habiénde^ 
se registrado seis defunciones. 
D> Orense,—El estado sanitario en la 
frontera, signe igual. 
• En ta capital se nam, registrado 72$ ••a.scs 
f fres i.^funciones, 
SQ c,\tkjnde ¡la epidemia por los pueblos. 
De A'baceíe.—l.a eimdemia adquiere ca-
ra iteres gra;v(&. 
Dt' T' IIMIO.—Sigile igual la epult-mia. 
De Coruíia.—La epidemia rmitinúa 
•'esariollando^'' ron carácter benigno. 
De. Cai-.-i es. •Continúa en el miMia» és-
tadu la ep: lenna, • 
Pe Salamanca.—La epid'inia Cíinti-
n ú a , si bien ha decrecido algo. 
SIDRA . 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
qpiirir el material necesario para proiflla- son frecuentes, es indispensable, absoluta 
Los infantes v Santander. 
Sus Altezas Jos infaJnitos estuviieü-on pa-
seando por ¿J Sardinaro ep la mañana, de 
ayo-, e n co.mpiñía de la infanita écrñk 
I.HÍNI. 
Lai¡ii'i!ffliedailileD.a£síiIíiiiia iai 
Durante 'i 'lía de ayer fueron unichá¿ 
Las -personas que se interesaron por el' 
estado de doña Estefanía Maura, reéra 
biéndose en Solares, te(l*gramas y fcáel 
{•oíiemas de pei'sonalidades como 
días onterii'res. 
A las cinco,, en vista de qm- hahíi 
acentuado la gravedad d-il estado de 
ilustre enl\'rma, verificóse mueva cónsul 
ta iflie médicos, durando ésta dos hoté 
largas. 
Con objeto de quedarse al lado de lâ  
enferma, llegó ayer a Solarte» su beima.. 
na dofia Mai-garit|a, viuda djel señor 
Cuesta. 
El "Francolí", torpedeado, 
POR TELÉFONO 
CARTAGENA, 3.—El vapor español 
«FrancolÍH ha sido cañoneado a 50 niillaa 
deá cabo Palos, hundiéndose. 
No ha habido víctimas. 
Los náufragos fueron recogidos por ?l| 
va.pur fnoricés «San Servando». 
BÜ «Francolí» viajaba de Alicante a 
gel, eoa de lia matrícula die Barcelima y 
pertenecía a la CmpíuTV Tintoré. 
Desplana 1.241 toneladas. 
ECOS DE^OeÍEDflD 
En el tren COIITCO do la. línea del Norte j 
aaúió ayer pa)ía Madrid el secretario jwrtl-'{ 
cular dlel ipini-isádentic- de! Consejo de uiinis-
tros, narestro querido amigo don Pnidsn-
ciu Rovira, que, como ¿íaben nu est ros ieo-
totres, vunra Saniander con motivo déla 
.Mufennedad que padece, doña Esbeifanía 
Maura. 1 
En su compañía, regresa también a la 
ciarte ei niño Luisito Redoniet, hijo déla1 
:lustre enferma. 
A despedir a, los distinguidos viajeros 
acudieron a la estación muastros qneridos i 
.•orreligioi.arios don Enrique Pl'iseuciayj 
don Adojfo Chaútón, además de varios | 
amigos políticos y paiitdculares. 
Petición d« ma»»0. 
El próximo sábado ó del actual coatn^j 
rá" matrimonio niwstiio part;icuLa.r amigo ̂  
don Francisco Oamdela, Goñi, ieinplt,adod«l 
este Ayuniamieaito, con la simpática sefio-i 
ri'-a doña Baiibina Caso. 
La boda se celebrará en Comillas, pue-
blo de la novia, y en familia, por rt̂ cieiwj 
luto de ambos contrayentes. 
- Próximo enlace' 
Ra sido pedida La mano de la sinipáti^' 
9 ñoifjta, Felicia. .García Vélez 'para & P-
ven de sta locaildad Pascual Pérez y Pé-
rez. 
En breve se celebrará boda. 
Entre ¡os navios se ha.n cruzado valios» 
rngHiibs. 
Del Gobierno ciuü 
Dice ei( señor Lassrna.. Una huelga tei: 
minada. -Huelga de ías carteros-
Coíno de costumbre, l'uiin.is ayer ^ - . J 
bidos, en fin despacho de) Gobierne W1' 
por ¡él gubeinador, señor Laseinü. rl • 
manifestó primerameide qu? habí t- **z 
bulo un tplcgrarna del capitán . 
Guardia civil de Torre lávela. ''1,,nU^ I 
cáindole ha.berse solucionado la l»11'1'1^^ 
las minaa de Cartea, y que, por lo taI1'8' 
los obreros irán entrando a ""^'Vaios 
medida que se reorganicen los t r ^3 . 
La lanílga <le la fábrica d'e /¡ipatiu»] 
eontinúa en igual c-Btado. . 
También nos dijo e| señor ^ ' ^ ' ' "p. L 
bahía tecjbido um telegrama de la 1 ̂ . j 
nal, 'de Oviedo, en 'd <|iif s<' |c diC(; 
M ha enviado carbón por-no ' ' ^ ' ^ . "n-i 
íeriail, y que estos días no se podra 
viar, por cansa de la hu-dga fcrr«>Vi«l 
de Langi^í.. ¿¿i 
Con re fe re ue i,•, a la bmka I'111."1, rs-l 
por lo>. canteros de Madrid, el ^' ' '" '^K-' 
serna 'nos dió cuenta de;l. s iguiente . ;» 
Maderas de PINO CONSTRÜCCION 
Filio de VALSAHI, especial para modelos, carpintería y tillado 
I - . e j 3 0 d 0 i P á a f C l O , V l u o l l e r M a l i a ñ o 
xis, fa^'lit-ándose gi-atis a las persones po- mente necesario, que t-odos y cada uno d" Po •.. iespüiés bajaron los iníantitos a la- grama: 
bres y cobrándolo a las pudientes. | aquellos preceptos se cumplan con el celo ¡.' aya, itii igit' nd .>e aquélla al ca.mpo dé («Dade cu •uta por e| señor mi1.l's^rP 
Por l>a laude, a las siete, ge celebró en r!1 y con lu minuciosidad que la defensa de i-tennis» de la Magdalena. la (ioberna.-ióu de la huelga j i H 
Gobierno c'vil una reunión, presidida por Iw salud piibMca exige; en su consecuen- Pp# la larde xolrieroii-al ((tennis» don roa, plant^nh \\<>\ en Madpit 
eil gobernador, asistiendo a i «.-oto el ms- cía, Car'os y doña Luisa, yendo más tarde ail jo de miiiilro,s aí-ordó que los 
pector provincial-de Sanidad, el alcalde'3r, S. M. el Rey (q. p . g.) se ha servido Gitan Casino. que no se presenten a ocupar sus 
alguno- médicos de la Beneflcencía, disponer; ! Los inifantitos dieron uní largo paiseo a toa aintes. de lias doce de ia -mañ^M 
En la reunión celebrada se tomaron ^'l-1 15 Qne H prevenga a las Compañías pie pon lojj ddj Sardinero y Sánchez de Po- próximo yternefl, sean consid-uados 
gunos acuerdos, entre ellos el de cerrar el exacto e innaediai&o cumplimiento de rrúa, acoTnipañadós de sus profesores. nunciiantes al cargo y que sus p' q r f i 
fie(mpona.lmente todos los salones de bailí cuanto dispone el artteijlo 135 dél vlgenie Una omisión, cubmn con la premura y eslabili"*^^ 
en Santander y en la provincia. i Reglamento orgánico de Sanidad exterior Al hacer en jiui^íi'o númeíjo de ayer la "exige servicio tan inaplazable y d̂ Jp 
Supiimir toda oíase de reuniones pit- en miaclón oon la limpieza, desinfección reseña de ki. visita, hecha por Su All oía la interés .para ja gener-alidiad <lel i^jr 
I 
criben, oonciedíéndbles un plazo improm- cas de Tetuán, dejantos involuntariamen- inmediatamenu- ord-uie que H1 l,ll;S# 
Micas, 
Reiglamentar !a higiene I^I los cafés, los 
.•nales durante una hora al día estarán 
libres de personas, para en ese tiempo pro-
oeder a la correspondiente desinfección. 
Inspeccionar y desinfiactar todas Jlas tpa-
!> rías y chatarrerías. 
Que la Alcaldía, ee encargue de ];\ 'Am-
y demás medldag que en el mismo se pro- intaoia di-ña Luisa a las e'%ue1ja.s catóM- Le cornilii!e«» esta resolución ¡'''"¡[amif. 
criben, concediéndoles un plazo improrro- cas de T'ctuán, dejamos involirntariamen- inmcdiatamenU' nrd.'iie que se .i»"'1',̂ ?" 
ga le de cinco días para la implantación té de mencio ar l nombre del director de e  la prensa de 'esa capital y qn" ^¡yj i 
en la forma determinada, de [os referidos dicha es-uela de niños, don Clemente lo anuncien en la taquilla los adnii" J i j 
SÍ?rvicios, y adauisición por aquellas que Fuentes, quien, en unión de I'JOS demás ¡tro- dore» de Correos, traslailáindola 
no lo poeean, ae los medios para eíec- f lores, dirigió con gran acierto todos los a todos aquellos alcaldes de los Pu 
tuarfioa. trabajos hechos en honor de tan ilu«tne donde haya habido huelga. 0.i 
2.° Qiie pnr la Inspfcdén general de dama, • ' Dame cuenta decuant o le ordeo • 
EL. PUÉ:©ILO CÁNTABRO 
1 C T O S S O C t A L . g S 
¿aluelga de carteros se extiende. 
Hoy se reunirán los carteros de Santander. 
EN SANTANDER do éeta tarde con Ja Junta de cartl ros, 
un establecimiento de la con objeto de conocer cuáles de las peti-
ipocf6' y* ^ celebró mía reunión die domes presentadas consideran de m á s 
'itó Jtí C fitintanderinos, para tratar urgencia. 
:"7ciU-iero6,P í : huelga I Después el señor Pontrémuli conferen-
Sasuuto ¡ie ^ ^ . ^ ^ I,eun¡ón no ha- ció con ei subsecretario de ia Goberua- p f ^ n C I S C O S6tÍ6n 
Fueroon despeílidos por las autoridades, 
elemento oficial y numeroso público. 
Lcti dubmainnoa. 
Esta tarde, cuando se encontraban pes-
ando en aguas francesa© los vaporcitos 
«Chaperocbipi número 1», «Chaperochi-
pi número 2», un submarimo íes disparó 
un cañonazo de aviso. 
Luego se acercó a los vaporcitos y el 
comandante recomendó a loe patrones 
que no vuelvan a pescar en aguas france-
sas, rogándoles qne se retiraran. 
Afií lo hicieron los pescadores, regre-
sando a San Sebastián. 
Cfi&!> ^licitado el correspondiente per ción. 
j sido s . i ^ v o el gobennador envió al Este le pidao 
a íuljeVinAptor de Policía, í-on obje- ros qu'e vuelvai 
que aconseje a los carte-
j^oiicua, Ü U M w u j t s - iu« J^UIC v civan al trabajo, porque «1 Go-
^uJ)íl0 1 ^-miiir que aquéüa se eleo- bierno piensa concederles en plazo bre-
. di a0 Pei^ vísimo las peticiones m á s importantes. 
iee. Kicoaga «e presentó er» H Jf> ' En vista de esto, mañana, a las nueve, 
" B]seftC,r náiío ruando la reumión iba celebrarán una reunión loe carteros, 
, J ^ J I C U W Ó ñ j0s allí presen- Oíreoimieitto rechazado.' 
^i-eiet1 d. 0jvieSeIlj co^a que hicie- E l señor Rives, presidente de la Casa 
leŝ  ^ ine-üu incidente. de!) Rúeblo, se ha oírecido como tal a los 
ron. 6:11 A . o s solicitaran hoy el coures- carteros pana todo lo qute aea necead 
nprniiso del gobernador civil rio. ' ' 
Loe- carteros lian rechazado el ofreci-
EN MADRID miento. 
EN PROVINCIAS 
En Bilbao. 
BILBAO,, 3.—Los carteóos se han de-
lanado en huelga, adhiriéndose a lo de-
Sen" P ^ " 1 ^ m f 
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LO que dice García Prieto. 
•¿ £1 minisiro de la Gober-
•' recibió boy a los penoaistas a la 
^ ¿ ¿ l u m b r a d a 
liova 
te& 
^ s liiestó que es inexacto qué la clarado por sus compañeros de Madrid. 
P̂6 IU bjiva enirana ayer en el edificio E'i servicio de reparto de corresponden-
P1^ c0W e, diesen/vainado. Jia. se ha Hecho va.aéndose de los guardias 
CorÍn nue babía dado instrucciones de de Seguridad. 
A«re» nuileai-a, ui m a y o r prudencia, ba- En Barcelona, 
uivi f .¡unpbdo ai pie de ia itíira estas BARCELONA, 3.—Loe cárter 
„Ln,«c r.nmio io prueba el hecho'de i-undado hoy el paro de sus c< 
os han se-
Soa^^como l " r e a el hecho rundado hoy el paro de sus compañeros 
u Casa de Socorro ni- en ias su- de^la ^orte. 1118»' 
f curados 
» .e han presentado her idos piuui 
|ciirsii"tíS 
Varias personas han acudido hoy a las 
oficinas del Giro postal con objeto de ha-
PSeiTes inexacto, según el ministro, cer efectivos los giros recibidos, pero se 
l .(vjai-a ayer sin hacer la recepción encontraron desagradabaeim&nte sorpren-
1 liticiuiüs y g m P^sial. didas al enterarse ue que en ellas no SK?V 
^ f se ba celeoraüu el primer reparto hacía entrega de los giros pero en cambio 
rorrespondencia, comprendiendo la se admitían imposiciones. 
* ¿ada de ayer y la recibida hoy que El público se muestra muy disgustado 
^ « u n tooai de 38.000 caitas. por Los penjuicios que esto ocasiona y por 
diciendo eu: maixjues de Alhuce que el reparto d.̂  la correspondencia sea 
l€ a la una y media de la tarde de bocho por roldados, 
i ba verificado un nuevo reparto de El vecindario e<ia alarmadísimo porque 
«mmüiemiie- ^ ei**01 6(11 -i0" CUiartelee donde ha habido 
servicios de Coireos y Telégrafos la casi totalidad de los casos de epide-
realizan con nonmalidad, no hamendo mia en la corte, 
diemi públiica dentro de loa locales. 
S,M1 miy una pareja de Segundiad en(el 
En Sevilla. 
SEVILLA 3.—Esta mañana estaban sin 
nal iluode se hace la rtcepción de cer- abrir las sacas de correspondencia llega-
Mcados para garamtizar H servicio de das ayer tarde. 
ÍXS d^laraclüs. Los carteros se reunieron ayer, dando 
Para justificar la entrada que hizo ayer ' lectura a un telegrama recibido de sus 
n lu«rza pubuca en eJ edificio de Correos :,om,pañeros de Madrid en el que se l€8 ex 
Upí desalojar el local de cartería, dijo .ñtaba a declararse en hueilga, acordando 
ti mmistru que se tuataba de un servicio '-sta inmediatamente, 
j ^ c o que no podía verse interrampid» El administmdor de Correos se dirigió' 
una buelga. ' a los carteros amistoeamente, recomen-
AparK' ae jas noticias d i Sevilla, Valen- dándoles que no. fueran a la huelga, pero 
> u.-edo qu.e ya tema ayer, más las Ü« aquéllo» desoyeron las afectuosas pala-
I ;, va, en donde se,han adherido hoy a bras de su jefe. 
huelga I'itó carien-s, no tenia el mrn.Mro ¡ Hoy no se ha repartido el giro postal. 
• l imm otra noticia del nesto de España En Valencia. 
[ AaaJió e mannuv de Alhucemas que es VALENCIA, 3.—Ayer pon la mañana no 
niadrugadu había recibido un te.egra- se verificó efi reparto de la corresponden-
cuenta de que íe Barcebna dándob 
tranquilidad. 
[.08 servicios se hacen, sin retraso, 
pciño le i i uü naran los periodistas que 
DOta la falta de giros a domicilio, con 
peí - i vicio con cal"w>s y sargentos del 
Ejército. 
Lo que dice Pontrémuli. 
La huelga de carteros ha continuado 
¡boy lo mismo que ayer. 
Jil jefe de cartería organizó eii servicio 
El adihinistrador 'de Correos se presentó 
a !ús huelguistas, rogándoles que reanu-
daran ed servicio, a lo que se negaron ios 
oarteros, diciendo que tenían que cumplir 
„ que se causan graves trastornos al pú- órdenes del Comité central establecido en 
po, Bl ministro dijo que se está montan Madrid. 
A la una de la tarde, sesenta, gusardias 
dte Seguridad han efectuado fd reparto de 
la con^espondencia llegada de Madrid, 
Barcelona y Utiel. 
Hoy, a la misma hora, se verificó un 
uuovo reparto con fuerzas defr ejército, ce 
idistrihufiún ayudado lie los jefes de dis didas ~por el capitán general, con quien 
Iritn y e] re],'¡irto de ka correspond&ncia •onferentíó ayer el administrador de Co-
feltañ Irecho soldados del ejército. rreos 
El presiden I-.-; de la Junta de Correos, En San Sebastián. 
Móí Pontnwu'ii ha dodamdo que «1 con SAN SEBASTIAN, 3.—El personal de 
ifetíí actoil es más grave que ©1 de marzw cartería hizo esta mañana «] reparto de 
Tiene o! .-..nvencimiento de que si H Go la coa'respondencia con normalidad. 
||rno 'lesatiende las justas pretensiionas A mediodía los carteros se reunieron y 
Hos carteros, ni los funcionarios civiles acordaron por unanimidad ir a la huelga 
la opinión, ni Oa Casia diej Pueblo, aban- aha-ndonando inmediatamente el servicio, 
naián a estos humildes empleados que Convineion en celebrar otra reunión 
ii" [iiieden vivir oon lo que ganan. para cambiar impresiones y adoptar 
Di4íe Rosado. acuerdos. 
Al recibir ecíta noche a los periodistas El gobernador civil al recibir a los pe-
|,6übsecretari.) de Gobernación, jes ma- riodistas l-es manifestó que había recibiido 
pstó que las impivibmes <iue tiene de un telegrama del ministro de ia GobéVna-
hiicl̂ a nie carreros son buenas. ción relacionado con la huelga de ca.nte-
• p o que los carteaos lian dado prue- ros para que si se declaraban en huelgíi 
' df. cordura. se les con.unicase que en el caso "de que 
i Tfafcajcq tíe Pontrémuli. para mañana no se hayan presentado a 
JB|.presidente de ia Junta de Co- prestar servicio, se considerará que han 
señ-.r Puntrómuii, ha conferencia- renunciado al cargo. 
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Rey mejora mucho, siendo su temperatu-
ra esta mañana de 37,05. -
El Rey se levantará puobablemente ma-
tlana. 
E | gobernaífor y loa lecherea. 
Las Cieichenas se han negado a cumplir 
La orden dada por el gobernador civil de 
qye la leche se venda a 0,50 pesetas el l i -
tro. 
En 'Oil mercado hay agitación habiéndo-
se obsenvadio la presencia de más parejas 
ile Seguridad quie en diás aneriorés. 
En vista de que las íecheras se han ne-
gado a vender la leche al precio señalado, 
han sido detenidas algunas y puestas a 
disposición dei gobernador civil, suponién 
dose que ingresarán en la cárcel. 
El gobernador civil he manifestado que 
está dispuesto a proceder con toda energía 
pues np puede oonsentir que se repita e1. 
caso de que sea vendid/a. Ia leclie a 1,50 pe-
setas el litro, api-ovechándose de las cir-
cunstancias. 
Ha dichb también que con el fin de que 
puieidah venir a üa capital 500 litros de te-
che diarios, ha conferenciado con iel pre-
sidente do la Diputación, rogándole que-
se suspenda por tres o cuatro días la fa-
ina lición de mantequilla de la granja 
Fraisoro. 
Esta mañana, la guardia de Seguridad 
se incautó de toda la leche que había en 
el mercado, vendiéndose dicho artículo al 
precio fijado por las autoridades. 
Ei minígj¡»"o de Estafe, enfermo. 
Aunque iet| mini^iro de Efi'tadp habla 
anunciado a loa periodistas' que les reci-
biría esta noche a lae ocho, no fué así. 
El jefe del Gahinete diplomático, señor 
ha la cios, lea comuñicó -que P*1 ministro 
fte había retiranio enfermo. 
Ej estado del Rey. 
También dijo él señor Palacios a jos 
periodistas que e] Rey se encuentra m 
eétadú síitisfactorio. 
La n(K'he última deát-ansó ti'anquilo. 
La hwíal iza ción faríngea tiende a des-
aparecer. 
Se fe ha. presentado una erupción es-
canlatinosa de carácter general, evalu-
-ion and o normalment e. 
Esta mañana la temperatni-a del Mo-
ma rea fué áe 37.03 gibados y esta tanle 
de 37.08. 
El doctor Moore, que llegó de Burdeos, 
fué recogido en ja frontera por un auto-
i móvij 'real y Visitó inrmedialamV'nto a Su 
¡ Majestad. 
i La Reina doña Victoria, que ha per-
mainM-idii todo el día junto al lecho de su 
pgregm sposo. salió eeta tarde a dar un 
paseo. 
A Madrid. 
A las odio de la noche, y en trtm es-
pecial, lian emprendido ej viaje Jie re-
greso a Madrid «1 príncdpe y loa infanti-
tos. 
IUSICA Y TEATROS 
SALON PRADERA 
«Su Majestad la Verbena»-
líodiando -a cualquiera de loe perso-
JS llel saínete estrenado anoche en 
wiera y con relación al saínete hiú-
% pü liéramos decir que «Su Majestad 
m w "u" (''s unA "«^ i tá» a Madrid... 
nanusioa ilel maestro Fuentes. 
¿ i S ^ redu'"e a demostrar que el \ e-
wmn ,1,, Madrid, tenientes '•-.« alcalde 
!-iv, s H¿ más castizo que mojar pan 
i 1 * cerveza, qn,- ]as verbenas iwádriie-
¿ soii el ,„, ll.iy m ^ all¿ ^ ((SüJaz 
M i y M'ie las'hembras dp Ma-
" f Cuatro Caminos, 
P0'' üliamberí, tieneai gracia V 
lr '̂ s y eontoneos particulares com 
• "jver .(chalina» perdi.lo al miemí-
g ocurre, mejor dicho, ocurrió, que 
™co rníulrilo-,, tuvo a bien meterse 
M*u. ^ - ' ' l stad ,1^ Verbena», recha-
m* 0011511 'í,ral>le bombo que en ^1 
- eít' se He atizaba. Y que—v n% ,1. yc~ ".v "stedes j>erdone-n la ton-
r,(|fi ; H a - qUt. vamos a tener el gus-
s áué ' , f 1 ' f.n este mismo momento— y 
lefio |i0 ^'•tiinos, el póblUNi muidri-
1 inui 'v" PiftJlsa la mayoría de 
!ni,ri •' 'l11'" ^ gufttan tcnlos los 
'Sla mó ' les h,aCj&n el amor, pero te 
\y. lo s aquel que mejor se Lo hace. 
m M n L V de(i'Ul^ 1Í>S autores de 
po / i , iS" !it v',|"l>«"»». l^s señores 
m illi llva ^ rámburu , buemos 
e¿tp E i<,U0 RSto escribe, je hiciM-on 
¿ ^''"eie e] m)0T a Míl(|r¡(|. pero 
m UZ . Qron * Hacérselo con la i W 
^ j f ^ a d ' i a Verbena» es un saine-
l'as;!; tiene movimiento, desble 
POR TEI ÉFONO 
Salvaje atentado. 
• BARCHLONA, 3.—Esjía mañana , um 
concejal, acompañado de una Comisión 
de patronos d'e labrar madera, visitó al 
gobernador civil. 
El objeto de la visita era hacer notar 
eí cariz violento que ha tomado la huelga. 
Con la Comisión iba e}- propietario de 
una ifábrica instaladla en Ija calle de 
Amaya. 
Dicho propietario ha sido amenazado-
hace tiempo por lee huelguistas de que 
le arrojar ían una bomba si continuaba 
trabajando. 
Esta mañana, a las ocho, se encontra-
ban en ia fábrica un hijo d.el propietario 
y dos obreros. 
De repente, por una ventana de la fa-
chada posterior, " arrojaron una bomba, 
que hizo explosión con gran estrépito y 
causó desperfectos. 
Los cascos destrozaron .Ha mano izr 
quierda hijo del dueño y te causa-
ron lesiones en ej rostro. 
También reeultaron heridos los dos 
obreros. 
Los agresores debieron huir. 
A1I poco rato fué detenido uno que 
amenazó aj dueño cuando ee disponía a 
saber lo ocurrido. 
Una colisión. 
En una fundición de Gerona, al i r a en-
trar un grupo de obreros, fué agredido 
por otro de huelguietas. 
Se cruzaron U diisparos, sin (pie hu-
biera heridos. 
LA JORNADA MERCANTIL 
Dunta extraordinaria 
de Reformas sociales. 
g l día 2 de octubre se oelebró, bajo Sa 
presidencia deüi a k-alde, señor Pereda Elor. 
di, y con «sistenieia 'de los señores Agui-
rre, Aioniso, Arguello, Cobo, Ruiz, Rarrio, 
Rebañal, Casado. Vayas, Alonso, Ramos, 
Vázquez, González y ios representantes de 
la Sociedad de Dependientes Manuieil Ca-
mus, Ciriaoo Quiintana y Mariano Ma-
rín. 
F.l señor pnesidente dice que illa repre-
sentación de dependientes tiene la pala-
bra para exponer a la Junta las bases pa-
ra apertura., ci&rre, horas de comer y for-
ma, que crean prudentes, como lo ha he-
ciho La repneisentación de la Cámara de G& 
mercio, con referencia a las industrias no 
exceptuadas por la ley. 
Ei señor Samperio, en nombre de sus 
compañeros y de los dependientes de co-
m rcio, industria y Banca, dice que los 
establecimientos no exceptiwidos ae abran 
a las ocho de la mañana y se cierren a las 
ocho de la noche, todo él año, y 'as dos 
horas de comer sean de una a tres, y que 
para eso se cierren las industrias. 
Sus compañeros^ y los señores vocales 
obreros opinan lo mismo. 
El señor Barrio dice que es un peligro 
y un perjuicio para los patronos, sobré 
todo en di verano, que pierden una venta 
segura de ocho a nueve de la noche, y 
oree que debe accederse a que los meses 
de verano se abra a iias nueve y se cierre 
a las nueve, y lo mismo opinan don Mar-
Ja l Alonso y los demás vocales patronos. 
0! señon inspector del Trabajo dice que 
debe ser de ocho a ocho en todo tiempo, 
pues de otro modo se puede burlar la ley. 
Se somette a votación y se acuerda, por 
mayoría, que se abra a 'as ocho durante 
los meses de octubre» a julio y se cierre a 
las'ocho de Ja noche, y durante los meses 
de j ir lio, agosto y septiembne se abra a las 
nueve y se cierre a ias inueve de la noohe. 
También se acuerda que las horas de co-
mer seian de una a tres, y que dürante 
tas horas se cierren los comercios. 
t| 
l í j e o s , - i ie t , s l  P'IÍIH y ,', ubun'dí,,neia de mantones de 
L,D!i. r e L l a mue''(ruita alegre v reto-
R^ientes ,men,,e Ql'lZ'mii}' dermaes-
W^^Sĵ t"''*" (1"!' lu compañía de 
•"s' artict ob^í,• m"v éntonada. 
• ,,st^ fueron aplaudidos 
K > - — M . 
SAN SEBASTIAN 
TFI ÉFONO 
síhiJ 3 - E ^ ^ ' s t r o de 
.^ ib ló aT!0 esta mañana a Miramar 
¿m un ^'^distas. ' 
i '"'iría a ,ldba ocupadisimo y que 
v" de PaWio, según el cu¿l el 
DIA POLITICO 
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POB TEI-ÉVONO 
El Consejo de hoy. 
A Iws cinco de la tarde comenzaron a lle-
gar los miiniietJM>s a la Presideoida, con 
objeto de celebrar Consejo. 
Cuando llegó eíl señon Maura, le habla-
ron los peiriodistas del revuelo que había 
producido la noticia de la situación en que 
se supone colocado al señor A'l'ba, la que 
se cree dará ipigar a la crisis. 
El presid'enlie' contestó que no hay mo-
tivo p a r a ello ; que ocurrirá con esto de log 
maestros, lo ocuiTido con otros asuntos. 
Dijo llambién que, por la constitución 
, ' S ¡ i ¡al de ste Gobierno, kté asuntos se 
llevan al Consejo sin resojver, existiendo 
siempre, por tanto, la natural impaciencia 
h a s t a que se resuelven. 
No niegó el presidente (|ue la crisis ha 
de venir a lgún día, ipero uo mismo puede 
ser hoy que dentro de varios meses. 
Ei ministro de Abastecimientos manifes. 
tó que no es cieno, como se ha dicho, que 
el trigo destinado a Madrid haya sido des-
embarcado en Barcelona. 
El tr^go que se deslina a La corte, salió 
de' la Argentina el 25 de agosto, y debe es-
tar ya próximo a llegar a nuestras costas. 
ES mmistro de Hacienda llevaba al Con-
sejo los proyectos de (pie. ayer no pudo 
da» cuemta. 
Él ministro de Marina confirmó el ru-
mor del torpedeamiento del vapor español 
«Francolí», que iba a Sphax, con es-
parto. 
Kl general Miranda no tenía más de-
talles. 
Dijo que eü1 vapor torpedeado estaba re-
quisa d!o por el Gobierno español ipara 
t r a e r suMatn. 
Cuando llegó el ministro de. Gracia y 
Justicia,, preguntó a los periodistas: 
—¿Hay mucha inifonnación? f 
—Sí. señor—le contestaron—; el torpe-
deanuiente de un buque requisado por el 
Gobierno. 
—En lefeclo—replicó «fll conde—; hoy tie-
nen ustedes torpedeamiento y huelgas. 
—¿Y de dimisión de un ministro? 
--/.Cómo quieren que haya dimisión, 
con las noticias que acaban de darme? 
E! ministro de la Guerra dijo que la gri-
pe eia el Ejército disminuye notablemente. 
Hace algunos días había 5.000 atacados, 
y hoy efii número era sólo de 3.600, Indu-
yehdo los casos registrados en al ejército 
de Africa. 
El señor Alba di jo: 
—Ya saben ustedes que los actores están 
unas veces en escena y otras en las buta-
cas; inclúyanme en la categoría qtie quie-
ran. 
Eso lo dijo eQ ministro de Instrucción 
pública, contestando a la pregunta que le 
hicieron los periodistas de si había dimi-
tido. 
El ministro de la Gobernación manifestó 
a los 'periodistas que después de haberlos 
recibido a mediodía, había tenido noticias 
de .Rarcetona, Córdoba y San Sebastián, 
donde se han declarado en huelga los car-
teros. 
En todas partes se organiza el servicio 
de reparto de correspondencia, y en Bar-
celona le hacen los guardias de Seguridad 
y los exploradores. 
Dijo después e»! marqués de Alhucemas 
que le habían visitado los señores Largo 
Cabaírero y Llaneza, para hablarle de que 
el Congreso de la Unión General de Tra^ 
bajadores, que se está celebrando en Ma-
drid, ha acordado protestar de que se em-
plee la fuerza pública en los conflictos so-
c-ia' s. 
El Consejo terminó a las ocho y diez de 
la noche. ' 
El señor Maura tenía que manchar a la 
Aca,demia de la Lengua. 
Cuando salió el presidente, le pregunta-
ron log periodistas: 
—¿Salo usted satisfecho? 
—Como siempre—contestó—; porque 
•iimplimoB con nuestro deber. 
Agregó qué mañana , a las cinco y me-
dia, se celebrará otro Consejo de mipis-
tros. 
Los señores Alba, García Prieto y Ro-
manones sclebraron tu extensa coníe.ren-
ciá después defii Gonsejo. 
A la gfaÜda preguntaron los periodistas 
al conde: 
—¿Qué hav de crisis? 
—Pues ya lo ven ustedes—neplicó—. Ma. 
ñaña nos réunireímos todos juntos. ' 
La nota oficiosa facilitada, dice a s í : 
«El marqués de Alhucemas ddó cuenta 
defil estado sanitario y del curso de las 
huelgas planteadas. 
Fué aprobado un expediente de Guerra 
sobre adquisición directa de material para 
aeronáutica, y otro de Marina autorizando 
un concurso para la adquisición de moto-
res y dinamos para las fuerzas irnvales. 
A propuesta dial señor González Besada, 
?e aprobaron la.s pllantlllas de abogadoe 
del Estado, Cuerpos especiales del Qates-
tro y de la Riqueiza rústica y urbana y de 
los Cuerpos especiales de Contabilidad y 
üacLt nda pública. 
EB Consejo continuó el examen de los 
proyectos que ba de presentar a Jas Cor-
tes.» 
La actitud de Alba. 
Acerca, de la actitud adoptada por el 
señor Alba, dice esta noche el ««Heraldo 
de Madrid»: 
Üe hecho ha dejado el señor Alba de 
sier minnslro de Imstirucciófri pública, a 
no ser qne se acepten sus proyectos. 
' El señor Alba se considera dimitido, 
como K» revela el hecho de que ha envia-
do al ministerio los papeles que ha ut i -
lizado fen Su casa para, preparar los pro-
yectos. 
Se trata, si no de uno crisis plantea-
da, sí aplazada. 
(1) omentañosJeportiYOS. 
Campeonato de fútbol en España 
En el mes que corre empiezan en las 
distintas regiones en que se encuentra Es-
uña, dividida futbolísticamente, a dispu-
¡aese porfiadamente los partidos elimina-
dnos para proclamar su campeón. 
LMS oh'ligadas y necesarias vacacionieis 
^liuiies dejan faltos de entrenamiento a 
os elementos futbolísticos y por tal cau-
•ía los primeros partidos carecen de la co-
dicia e interés que caracteriza a los 
icmatelus» - de campeonato. A medida que 
los campeonatos regionales van desarro-
llando su inarolia progresiva de partidos 
y generalmente n la segunda vuelta, se 
ikotía en los «onces» una mayor cohesión 
entne sus elementos y se vislumbra, con 
raras equivocaciones, quién ostentará la 
representación de la región en el campeo-
nato de España. 
En el que este eño se celebre es difíaü 
aacer pronósticos sobre el resultado favo-
rable que obtengan 'las regiones. En todas 
ellas se ha aprovechado e!- verano para 
ir sumando elementos nuevos y en algu-
nas, como la catalana, el número de ju-
gadores que han adquirido es notab'.e, si 
bien es vendad que el procedimiento que 
i n seguido los directivos del fútbol ca-
:álán es impropio de.«amateur» y mere-
cedor de que la Federación Española oor-
'A de raíz ios principios de profesionajs-
mo que se notan en Barcelona, 
Con ei reíuerzo que han adejuirido las 
huestes de estos Clubs, están 'ios ¡«noys» 
• n i ñ o chicos con zapatos nuevos y tienen 
por descontado su triunfo. 
i or tierras madrileñas no se las prome-
to tan felices y es la íecha que nada en 
•oncrelo se sabe acerca ü , ia cons/ituc:ón 
de los teams. Entre los distintos Cfxifos 
¿xiste el imprescindibii0 ««cariño» y se ofre-
ce el oro y el moro a los «favoritos». El 
aoontecámoento futbolístico que ya han te-
nido ios-madrileños ha sido la imauigura-
ción del fenomenal campo del «Racjng». 
La región guipuzcoana, según informes 
de los «(izarristas» que nos visitarori el do-
mingo pasado, está con sus Clubs muy de-
bilitados ; per os. fácil que' estos informes 
no sean fidedignos, puesto que ellos se con. 
Menaban campeones de su región. 
Gallegos, andaluces, africanos y astu-
rianos no anuncian variación alguna en 
sus Clubs, y, por último, nuestra región, 
la norteña, se apresta a liuchar con entu-
siasmo para dejar su gloriosa bandera 
ert el lugar que le corresponde. 
Cinoo Clubs: «Athletlc», «Arenas», 
«Deusto», «Erandio» y ««Racing» tomarán 
parte en su campeonato y de los cinco, dos 
so amente pueden aspirar a representan-
nos. Ni el «Deusto», ««Erandio» ^ni «Ra-
cing» pueden 'en lá actualidad competir 
con los dos colosos del Norte. ««Arenas» o 
«Abhletic», ai his variaciones en sus fiLas 
no lian sido grandes, serán campeón. 
Para ocupar el teirer lugar es la lucha 
más temibles Por él debe i r el «Racing 
Club» y si le logra, la afición santanden-
na se dará por satisfecha; mas aun lu-
chando con «atbléticos» y ««areneros», de-
be procurar no recibir sendas palizas y 
jugar con entusiasmo, codicia y amor a 
nos colores de su Club, que son los de to-
dos los santanderinos. 
El domingo juegan su primer partido 
con el «Erandio». Si emplean la táctica de 
'las dos tardes pasadas, el triunfo les acom 
paña-ná, mas si la apatía se adueña de 
ellos, su responsabilidad ante los aficio-
nados será grande. El entusiasmo, entre-
iiíiniimto y codicia sea su lema en lo fu-
turo. 
PEPE MONTAÑA. 
(1) El exceso de original fué causa de 
que ayer retiráramos de nuestro número 
este trabajo, que era el primero de la 
serie ««Jueves deportivos». Esto eucedern 
con frecuencia, y con el fin de evitar acla-
ciones, siempre molestas, hemos decidido 
cambiar el epígrafe para io sucesivo, de-
nominando los artículos con.el que hoy 
injertamos. 
D E L A G U E R R A 
Turquía no propandrá el armisticio. 
Los alemanes han euacuado Armentíeres \> bens 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 3 (Olicia.).—En el frente Norte 
del Vesle nuestnas tropás han continuado 
su avance y tomado Loivre. 
En la región d? Neuvillete, violentos ata 
ques ademanes no tuvieron resultado. 
En la Champagne, el combate entabla-
do por la tarde prosiguió por üa noche, 
apoderándonos de Challerange.-
Los aiemanes lian iniciado poderosos es 
iuerzos para expulsamos del bosque de 
ürthenü, donde hemos penetrado. 
Por tres veceg tus asalto* *e estrelle-
ron conina'nuestras líneas. 
Conservamos todas nuestras posiciones 
infligiendo al enemigo fuertes pérdidas. 
Ei número de pmioneroe hechos por 
nosotros sigue aumentando. 
Los ataques se lian reanudado al ama-
a'ecsr de hoy. 
Aviación.—El día 2 de octubre, el tiem-
po nublado y brumoso dificultó la labor de 
auesiros aviones. 
Los momentos en que ac&ró el tiempo 
íueron apnovecbwdos por nuestros equi-
-j>OS. 
Catorce aparatos enemigos fueron des-
i.rui' i ,- o. le rribad^s sin gobierno, y dos 
g-.iu;j ., •-lulivos fuer n incediados. 
Los aviones de observación efectuaron 
numerosos reconocimientos. 
Los de bombaudeo ánu ja ron durante el 
día 27 toneladas de bombas y millares de 
proyectiles sobre las posiciones de reta-
guardia del frente. 
En la noche del 30 al primero fueron 
arrojadas ocho toneladas de proyectiles, 
y en !a 'del l i&Z más de 27 sobre las gran-
des estacione^ de Couplane, Donay, Ra-
rrancourt, Maisiies, Ghattelet y otras vías 
férreas de la región de Laon. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
En varios puntos d 1 irente montañoso, 
y a io 'Largo del I^ ive , redujimos e l «ü«n-
cio a las baterías enemigas. 
Nuestnas ipatrudas de reconodmiehtq 
en el valle del Brenta, región del Gmppa,' 
regresaron con annag cogidas al ene-
migo. 
Cei>oa d'e Mori rechazamos al enemigo. 
Frente de Albania.—Ayer nuestrae tro-
pas reaiizar«)n un enérgico avance en el 
¿OíA&v que se halla entre eü: mar y Osum. 
En su, rápida marcha nuestras tropas 
han ocupado e] pueblo y la línea del Se-
meni, hasta el frente de Mataili y lae al-
turas de Janica y BuvaMoa, «-n la izquier-
da del Osum. 
Durante ei día de ayer i-¡ avance con-
tinuó 'en toda ia Dobronika, acercándose 
a Berat. 
EJ enemigo se retira, incendiando los 
depósitos. 
Hemos capturado prisioneros y mate-
rial y nuestros aeroplanos han bombar-
deadlo eficazmente las líneas ¿fe comuni-
cación, atacando ios oumpos de aviación 
de Tirana. 
Hemos derribado en combate un aero-
plano. 
PARTE OFICIAL INGLES 
El avance realizado por la ofensiva 
aliada entre Flandes, Cambra! y San 
Quintín, ha producido al enemigo gran-
des pérdidas a] tratar de oponerfib a 
nuestros avances, tenledo que hacer u n 
extenso retroceso. 
Desd'e Lens a Armentteres el enemigo 
ha evacuado las organizaciones de lias 
posiciones que ocupaba desde el comien-
zo de la guerra y que habían sido defen-
dida^ hasta ahora obstinadamente. 
En estos movimiemtos han seguido 
nuestras tropas en contacto con la reta-
guardia alemana, causándola pérdidas y 
cogiéndola prisioneros. 
La retirada enemiga, lle^a a la ciudad 
d'e San " Augusto y Douvrin, al Este de 
Auver y Oeste del bosque de Grenier. 
Nuestro avamce continúa. 
Ayer por la noche el enemigo atacó 
nuestras posiciones del Norte y Sur, re-
chazándole y cogiéndole prisioneros. 
Esta mañana hemos rechazado ataques 
ai Norte de San Quintín. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
En Flandes hemos rechazado ataques 
del emenügo al Norte de Sta^iem, Noroes-
te y Oesie de Roisel, cogiendo 200 pr i -
sioneros. 
i-'iacasaron ataqutig parciales deü ene-
nügo en el canal ae Ipres a Menm. 
lArmentieres y Lens han sido evacua-
das sin combate en la noche del 1 a l 2. 
imrame la jornada etl enemigo, trae 
füerttó preparación de art ibería, nos si-
guió a ias posiciones de La Bassée y 
Mullu.'b. 
Jornada uanquiia en Cambrai. 
En Runiiüy y Sudeste de esta locali-
dad, rechazaraoe ataque^ del enemigo, 
asi como ios que dió contra nuestras líl 
neas del Ñone y Sur de San Quintín. 
Ejército del principe heredero alemán. 
—Al Suooeste de Ausy-le-Chateau y Ñor 
te de Filaun rechazamos ataques párela 
lee <lei enemigo. 
Hemos delendido nuestras posiciones 
deil Camino de las Damas de los asaltos 
del adversario. 
Combates do avanzadas al Noroeste de 
Reims. 
En este sector el enenjigo alcanzó al 
anochecer la línea Chaudargde-Corni' 
sy, cerca deil canal del Aisne. 
En la Champagne reanudó el enemigo 
sus ata.ques em Sainte Marie Pi y Som-
me Pi. 
A l Su|r de Orlíenil, esta, madrugada 
nuestros contraataques disminuyeron va 
rios sectores de iruupción. 
En el resto del frente, fracasaron iot 
ataque^ deil enemigo. 
LQS ataques adversarios en das -^i'go-
nas no coinsig-uier«m ingñn éxito. 
La indemí-ización ruea. 
AMSTERBAM.—Ayer se hizo la Se-
gunda entrega ruea de 6.000 millones de. 
marcos que, custodiados en un tren mi-
litar, saheron de Omlia eon dirección « 
Berlín. 
1^. entrega »e lia hecfeo en oro y blll»-
teik 
ULTIMO PARTE INGLES 
Los alemanes se han retirado en un 
f rente de 20 kilómetros entre Lens y Ar 
mentieres, e n el fremte de Lille. 
El pueblo de Auvert ha sido ocupado 
por completo. 
lAll Norte de San Quintín hemos toma-
do Ohattelet, Coucy y Rumicourt, 
ULTIMO PARTE FRANCES 
En la región d'e San Quintín hay em-
peñado un violento combate entre Lens 
y Sequchort, donde 'los alemanes resis-
ten tenazmente. 
Más al Sur nos hemos establecido en 
la linea férrea al Este de San Quintín, 
progresando aj Sur de los barrios extre-
mos de Toli. 
Hemos cogido cien prisioneros. 
Ail Noroesto de 'Reims hemos tomado 
Cornlsí y bordenmosi el canal de Ne.u-
villy. 
Én La Champagne continúa vloUenta 
la batalla. 
Hemos extendido nuestras ganancias 
en la región Norte de Somme Pi y que^ 
brado la resistencia alemana, apoderán-
donos de la cresta de Blancmont y de la 
granja d« Medan, a cinco kilómetros al 
oeste de Somme Pi. 
Hemos cogido 2.800 prisioneros duran-
te la jomada. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
Las tropas yanquis, comibatiendo en 
unión de ias francesas, han hecho re tro-
ceder ai enemigo -y han tomado Blanc-
mont. 
Entre el Mosa y las Argonae, actividad 
de. atrullas,. habiemdo cogido jrrisioneroe. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Al Noroeste de Roccelecre y en un 
frente amplio ail Norte de San" Quintín, 
Ifracadaron vioil^ntlos ataqnes det ene-
migo. 
El armisticio turco. 
LONDRES. (Oflcial).—El Gobierno in-
glés no ha recibido confirmación de que 
Turquía vaya a proponer un armisticio. 
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Notas necrológicas. 
Después de una larga y penosa enfei-
medad, soportada con resignación ejem-
pliarísíma, bendiciendo siempre el nombre 
de Nuestro Señor, dejó ayer de KÉsÉtr la 
virtuosa señorita María de la Escalera y 
López. 
Fué su muerte, como la ded justo, apaci 
ble y tranquila, viendo todos los que ro-
deaban a la moribunda cómo ŝ  extin-
guía sonriendo inefablementfe, mientra» 
dirigía palabras de consuelo a sus fami-
liares. 
Con este tristísimo motivo testimonia-
mos nuestro pesar por la desgracia qVie 
lloiian al director espiritual de la difunta, 
reverendo Padre Maairrasa (S. J.); a su 
•afligido padre, con quien nos unen estre-
chos vínculos de amistodi, don Arturin 
la Escalera y Amblard (gerente de la Com-
pañía del ferrocarril de Astillero a Onta.-
neda); a sus h imanos don Arturo y doña 
Gonceipcáón; a sus tíos, entre los que se 
cuentan nuestros respetables amigoe don 
Alfredo (arquitecto provincial) y don San-
tiago (excelentísimo señor presidente do 
esta Audiencia); a sus primos, etitré ellos 
nuestro querido compañero de Redacción 
don Santiago de la Escalera, y »a todos sus 
parientes, a la vez que pedimos a nues-
tors lectores una oración por el alma de 
la finada. 
EL tEmio DE m m m 
i i 
Con arregílo al programa anunciado, 
se celebró ayer tarde, a las siete, la ve-
lada patriótica organizada por la Juven-
tud integrista de Santander, para conme-
morar el centenario do Covadonga. 
Tuvo lugar ei acto en la SaJa Narbón, 
viéndose ésta materialmente atestada de 
distinguido público. 
Habíase improvisado un a modo de es-
cenario artísticamente adornado de plan-
tas y flores, tomando asiento en él cuan-» 
tos oradores iban a hacer uso de la pa-
labra. 
El distinguido joven don Eduardo Gar-
cía, en un magnífico discurso «preludio», 
fué muy aplaudido y felicitado. 
A continuación leyó primorosamente 
nuestro querido compañero en la prensa 
don Evaristo Rodríguez de Bedia , un 
heimoso trabajo titulado «La región san-
tanderina en el primeipio y fin de la Re-
conquista», cuartillas debidas a la plu-
ma de don Eduardo Josué, académico co-
rrespondiente de la Historia. 
Fueron admirablemente interpretadas 
después la «Melodía», de García del Dies-
tro, y el «Avemaria» de la ópera «Otelío». 
cantada y tocada al piano inimitable-
mente eetja ú l i m a por laa aefloritás 
Awnción y F^íiw SoIUt. 
La primorosa poesía «Evocación», de 
don Alejandro Nieto, notable periodista 
y excelente poeta, arrancó estrunendosos 
aplausos. 
Don Waldo Vegas, capitán de infantería, 
dijo un notable 'discurso acerca de «El soL 
dsido de lia Reconquista» ¡ ae: le aplaudió 
muchísimo. 
En «Cantos regionales asturianos» y 
«Mia bandiera» lucieron sus habilidades 
los señores Soto, Báscones y Alegría, t r i -
butándose después unte, cariñosa ovación 
a don Justo Eguía, pr su composición deli-
cadísima «Fe y honor». 
«Covadonga en la leyenda» fué el tema 
que el muy ¡Lustre señor don Pedro San-
tiago Camiporrendondo eligió para -su ma-
gistral discurso, que el púbaco saboreó con 
religioso silencio, para premiarle luego 
con una salva de aplausos interminJable. 
Figuraba como último número del pro-
grama el precioso «Himno de Covadonga», 
empuesk) por él ilustre jesuíta reverendo 
Padre Nemesio Otaño, escualiándole lia 
coicurrencia 'Oon gran entusiasmo. 
iDgenieros indastriales. 
Preparación para el ingreso en la 
Escuela, por pn fesor paníctilar 
Informarán en esia Administración. 
A . . C A . M I S O T E 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás. 7, de 18 a 1. En 
«1 Sanatorio Madirazo, d« 4 a L 
á i l l Z . - MERCERIA 
SAN FRANCISCO. NUMERO l i 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos J 
enfermedades de la mujer. 
Pase» «« Pet-ftda. 16. 3 O—T«IAfono 829 
TEMPORADA DE OTOÑO 
Gran Casino 
Hoy viernes a las cuatro y 
de ia tarde; 
media 
L T S novios de 1914 
Come ia. en dos partea 
La rosa e c Norte 
Comedia, en :res pert s, 
L A P A D O W A 
Danzarina. 
EL. PUÉ:&L.O CÁNTABRO 
IDEAL PURGANTE 
- Palmil J i m é n e z 
ACEITE D E RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
lo de irssinaüigíi, IjD ptas v Boiona le cincuenta íi U il. (Se reciten seinalníe) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
I ^ l a z a ele l a L i l>e i - ta í l T e l é f o n o H H 
m m 
TRATAMIENTO RACIONAL ¿ 
HIGIENICO D E L ESTR^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L ABASfl 
D E AGAR-AGAR 
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O TOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES -
E L - L I S S O I M : O . R O -
B E R T S D O R -
M E E U I L . M E Y E L R 
Blanca, núm. 11 
SASTRE DE LA REAL CASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
i o l s a s v C e r c a d o s 
SANTANDER 
Interior 4 por 100. a 80,20 por 100; pe-
setas 25.000. 
Acciones Vaeco Gantábrica, a 1-000 pe 
setas una-, 5 acciones. 
h\cm Nuova Montaña^ al contado, $ 
231 y 232 por 100; pesetas 19.000. 
Idem id. , fin octubre, á 234 por 1O0; 
pesetas 71.000. 
Idem id., fin noviembre, a 237, 238. 
2S7,m y 237 por 100; pesetas 102.500. 
Obligaciones ferrocarril de Madrid. 
Zaragoza y lAlicañte, $ por 100, a 60.2á 
'por 100; peoras (1.000. 
Idom id. id. , serie E, 4 y medio por 
100, a 88,25 y 88,30 por 100; pesetas 
100.000. . 
Idem de Bobadilia a Algecirae, a 87 
por 100; pesetas 12.500. 
Idem Constructora Navaií, a 100,01: 
por 1ÍK); pactas 12.500. 




Papelera Españolla, a 141, 140, 138,50 
136 por 100,- fin del corriente, y 135 por 
Resinem Española, a 645, 640, 650, 6-15, 
640, 630, 625 y 630 pesetas, fin del co-
- rriente; 6-iO, 630, 620, 625 y 620 pesetas. 
Sociedad General de Industria y Co-
mercio, serie B, a 1.380 pesetas. 
Duro Felguera, a 270, 265, 260, 264, 258, 
por 100, fin del corriente; 287 por 100, fin 
deil.corriente, con prima de 30 pesetas; 
280 por 100, fin del corriente, con prima 
de 50 pesetas; 270, 267,50 y 265 pesetas. 
Explosivos, a 329 por 100. ; 
vvwvvvvvvvvvwvvvvvvv^vv wvvwv v^vwwwwvvwv^ 
OCULISTA 
San Franolsoo, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tardf 
CROÑICA REeTdÑAL 
MADRID 
Día 2 Uia 3 
interior F 79 60 
E 70 »0 
» D .- 79 T 
» C 80 fQ 
» B 80 00 
» A c0 0^ 
» G y H 79 FO 
Amortizíible 5 por 100 F 0" 00 
» E 1 97 10 
* a D . . 9 7 or 
» C 1 97 6 
» . B 97 15 
» A 97 50 
Amortizable, 4 por 100, F TO i ' 
Banco de España 49^ 00 
» Hispano Americano.. 242 00 
» Río de la Plata 295 0 
Tabacos 316 00 
Nortes 313 0 
Alicantes 31^ C0 
' 00 í0 
4 i 50 
\ W 46 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinarias... 
Cédulas. 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 104 10 
Idem id., serie B 104 1 
Azucareras, estampilladas... 00 00 
Idem, no estampilladas 85 0 
Exterior, serie F 90 50 
Cédulas ai 4 por 100 98 25 
Francos 87 0 
Libras 22 7 
Dollars 4 0 C0 



































Interior, serie A, a 80,20 por 100. 
Amortizabe, en títulos, series A y B, a 
97,25 por 100. 
Idem, en títulos de 1917, serie G, a 
96,70; en.siea'ieft diferentes, a 96,70 ¡por 
100. 
Exterior, estampillado, serie» F, B v 
A, a 90,50 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 1-980 pesetas. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
306, 304, 305 y 306 pesetas. 
Ferrocarril de ¡a Robla, a 400 peseta». 
Idem Vascongados, a 500 pesetas. 
Idem Norte de España, ia 353 pesetas, 
fin del corriente; 346, 347, 34£ y 349 pese-
tas. 
Xa i vera Sota y Aznar, a 3.030, 3.020, 
3.030 y 3.025 pfesetas, fin del corriente; 
3.010 y 3.000 pesetas. 
Marítima d al Nervián, a 3.025, 3.030, 
3.020 y 3.015 pesetas, fin del corriente, y 
3.100 pesetas, fin del corriente, con pri-
mas de 40 y 50 pesetas, 3.000 pesetas. 
Marítima Unión, a 1.100 y 1.135 pese-
tas, fin del corriente; 1.175 y 1.185 pfeser 
tas, fin dei corriente, con prima de 50 pe-
setas; 1.200, 1.110, 1.100, 1.110 y 1.120 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, a 1.250 pesetas, 
fin d^i corriente, precedente; 1.2o5 pese-
tas, fin del corriente; 1.345, 1.250 y. 1.245 
pesetas. 
Naviera Guipuzcoana. a 640 y 635 po-
seías, frn del corriente; 640, 630 "y 625 pe-
.¿etas. - - ; 
Xa viera Mundiívca, a 530 pesetas. 
Maríluim Blbfto, u 580 pesetas, fin del 
corriente. 580 pcsd.as. 
Xaivera l/arra, a 610 pesetas. 
Naviera Ibai. a 520 pesetas. • 
OTAÑES 
Uní hombre hendO—por la beíi-eméri-
ta del puesto de Ótañe's ha sido d 'teñi-
do y puesto a disposición del Juzgado de 
instrucción del partido un vecino llama-
do José Aizpunza, de cuarenta y seis 
años de edad, como autor de haber agre-
dido en ei sitio conocido por Poxa, de es-
to término municipail, a un convecino 
suyo llamado Peilipe Loréma, ail! rual 
causó con un palo una herida en la re-
igión occipital y otra en te mandíbula 
derecha, calificadas ambas lesiones Je 
pronóstico reservado por el médiico de la 
lucalida'íl 
LOS CORRALES 
Un amigo de (o ajeno—La Guardia ci-
vil de este puesto ha detenido a un jo-
veú Vi'cino d'e esta localidad, llamado 
Alejandro Boti, como autor d.d hiato de 
un saco que contenía difeneaites herra-
mientas de caipintero, la estación del 
Xorte, de este pueblo. 
El detenido, juntamente con el ates-
tado instruido al •efecto, pasó a disposi-
ción de la autoridad correspondiente. 
T r i b u n a l e s , 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referen-
te a causa seguida en el Juzgado dej Es-
te, contra (i . L. R., procesado en causa 
procedente del Juzgado del Este, por el 
delito d é atentado a la autoridad. 
El ministerio fiscal apreció que concu-
rría "en favor- del encartado la circuiis» 
tancia atenuante de embriaguez, y pidió 
se lie impusiera la pena de un afio, ocho 
meses y veintiún días de prisión correc-
cional y 150 -pesetas de multa. 
Sentencia. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este sa im dictado sentencia condenan-
do a ManuV-ia Gutiérrez González y V i ; -
: ginia Gutiérrez Bustaonante, a la prime 
' ra, como autora de dos delitos de inju, 
rias, a la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de destierro y 125 peso-
tas de multa, y a la. segunda", como au-
tora de un delito también , de injurias, 
a 'la pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días de destierro y 125 pesetas de 
mult. 
instajlurá una irubiea^a -o aparato ésa ponoir 
teocióTii que evito las caídas e Imjpidia la 
impíuiriificajcáón. 
Los ]jto2os efitíifl^án protegidos dle las in-
Üttnaiciones de aguas supeíficiaJes pur un 
ái-aa de mampostei ía de anchura próxima-
nwrnite de dos metros. 
Se hallarám .situaidos a una distancia 
comeniiente de los esitercOlews, chai-cas o 
focos de iníeoción. 
Során agoíaidos siemipre que la Junta. ífe 
Saaiidad así lo 'ordene. 
Ai t . 17. Laa 'Cisí ei^as destinadais a JV-
coger agua de llmia, sej-án impemeabíias y 
teaidr4ni cilbiieriia. En ésta habrá un tubo o 
ventana de ayirea-ción. Las oistonnas teai-
dirán bomba o HaiN e. La entrada dietl agus 
tendrá un lil i i 'o donde se detenglain ios 
cueipos extraños: tierra, grava, etc. 
Art. 18. El plomo estará excluido dio 'os 
recipientes de agua potahle. 
Art. 19.—Los inspectctres innamcipales, 
en cumpí-liiaiijeínto del aírtículo 111 do la Ins. 
tr-uoción dle Sanidad, estudia rán la mane-
ra m á s ifáeil de Ueivar á la práctica eü apito 
vnskxnamienito de agua potable -de sus res-
pectivos distritos saiátarios (1). 
Alimentación.—Act 20. Las Juntas lo-
caes de Sanidad estabecerán en cada dis 
trito su policía sanitaria de alimieirtación. 
La Imsjpección se Uevaa'á a cabo sdbm toa-
dos los alimentos y bebidas, sitios donde 
se eexpendan y ifabriquen. 
Los inisfl>ectoros niédicos y vetori.níiriia.s 
cuidarán especia¿mieinto de eslía misión, y 
mensuaknente darán cuenta a sus Juntas 
respectivas do las invesdigaciomes hechas. 
No podrá habrirsie al público ningún 
despacho de carnes sin previo informe de 
la Junia local de Sanidad. 
Los í^stablos destinados a exportar liachc 
se ilwUlauán l>a.jo la vigilancia de los ins-
in-ctorcs A'dejiaiairios, Olas cuales ouidiarán 
da la higiene-de la. cuaclta. No se piodrá 
uiilizar la leahKü de ningún animal que par 
dezca enfermediad imfeociosa. 
En los fisíablos h a b r á una fuente o de-
pósito fijo de agua con griío. 
Es obágatiorio en Qa persona quie oideñe 
las ivacas, enjabonarse y enjuagarse las 
manos antes de proceder a esta operación. 
Animismo se iimipiarán las mamas del 
animal. 
Las vasijas que se empleen para leco-
ger la üedie se haltai 'án en buen estado de 
conservación, no se desíinarán a otro uiso 
y se limpiarán y estetrilizanán ôon agua 
hir-\-iendo toiix)» los días. 
Si alguna persona de lina que cuidan el 
ganado tuviese alguna enfermedad infec-
ciosa, se separará de.este' servido hasta 
su curiacaón. 
En todos k>» Ayumtamimtos diabrá un 
registro de rk:is vecinos que en el distrito 
inunlcdpal se dediquen a la venta y expon-
taotón de lledhe. Cuando la Jim ta de Sani-
dbkd local cucnj&céQ que un establo no re-
úne las condiciones que la higiene exige, 
io oomnnicará al alcalde respeictivio; éste 
¡o pondrá en conocimiento del propietario, 
para que corrija los defectos. Si pasados 
doe mese» no hubi+ra atendido el dueño 
el aviso del alcalde, se le prohibirá la 
venta y exportación de leche. 
E L O E I N T E t O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor do Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servir'o 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
e mili 
(1) Instrucción de Sanidad de 12 de 
enero de 190i: 
Aint. 110. A pnopuesta. de la Junta mu-
nicipal d e Sanadad ajpmbará cadla Ayun-
taanienln un ivglamento de Higiene, que 
será 9ometido m imfonne de la junta pro-
\ in . ' M . 
Este reglamento detallará, con sujeción 
iv !a paeseoite Instrucción, las prescripcio-
nes •: i higiene local relativas a los servi-
cio g propios del Municipio que enumera el 
ártíepio ajiWiri'uT y d;emás que los capí tu-, 
loe p=ipec!ialp(s dletei-minan. 
Ai i . 111. El reglamento de Higiene intí-
nica pal e.sjxviíicará los deberes y ÍUis fun-
ciones de autoiidades y Coiipoiaciónos y 
de los vecinos, en casos de epidemia o epi-
zootia, de-clarada que sea conforme al capi-
tulo X I I de esta Instrucción. Dirího regla-
meinto procederá a la posible protección de 
las fuentes públicas, arroyos y manantía-
1 s dentro del término municipal, con tila 
3ag inteccitMies. Cuando la <fata<¿ón de 
agua ipotable y de uso doméstico en un 
MvifEiíÍG3(pd'ó no fuera suficiente, él linspector 
mu:niici,pal (pTOptundrá a su J uaita de Sani-
dad unía información paia proyectar re-
medio al defecto. Si careciera de reeua'sos 
el Ayuntaanimto, la información será ele-
vada a la. Junta provincial, paula graduar 
ila. uec^síidud sanitaria e indicar las sub-
venriom-s rertunendables, ¡i (virgo de la 
provincia O del Estado. 
S U C E S O S DE A Y E F 
EUXIR ESTOMAC 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del Blindo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las moleatiag dal 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
t / dolor de estómago, la dispepsia, les acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ías orincipaíes farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
i&sifa ¿?nr v- «irriten MWm i mm k» nida 
(CONTINUACIÓN) 
Lavaderos y abrevaderos.—Art. 13. Di -
¿ta Ayimiajuimiio t e n d r á el n ú m e r o de te.-
vaidcioB necetsaiTos ipaa'a uBo del vecindl;i-
ÍS'OÚ A^imisino t e n d r á n un luigar destinado 
paila ei lavado dt* i'opas de emfeimos infiec-
ciosos. 
Art. 14 Insta 'arán tamibién kfi Ayun-
ta iniei dos el n ú m e r o de abrevaderos nece-
Síurios para «iis ganadois. Se prohibe aWi-1 -
montear -éstois en aguas siicias, detenidas o ~ 
Por abandonadlo. 
- Aguas de alimentación.—Art. 15.—En to- La Guardia municipal denunció ayer 
dos los pueblos donde sea posible se oapta- á un carretero, que en la Avenida de Ai-
r a n t u m t í i s de a g u a potable ipara uso del fonso X I I I dejó abandonado el c a r r o cpití 
yi^iaidanLo, destimando el sobiaaite de l a s guiaba, causando ésiv, al irse h a c i a 
mis.mas ai uso de ganados y animales do- a t rás , el choque con otro vehículo, al que 
ni sficofl. " ocas iono a lgunoB desperfectos. 
Art. 1(5. UOÉ pozos de agua destinada Con este motivo, entre los conductun-.s 
a) consiinio tendrán un brocal de uiltuna de lo*» carruajes deteriorados s*> suscitó 
nunca menor aé 0,50 metros. En ellos so una pequeña cueetión, que degeneró en 
escándalo. 
Siguen las denimeiae. 
Continuando su campaña pro higiene, 
la Guardia municipal denunció ayer in-
jn^merables patioa, alcantarillas y por-
tales, qne constituyen A-erdaderos focoe 
de infección. 
La Alcalldíia> oixlenará la pronta limpie-
za áé los patios y alcantarillas denun-
ciados, multando a loe dueños de laé ca-
saá ffue no tengan aquóllos en condicio-
nes de túgien'e. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron aeifitidati ayer 
32 personatv 
i m RUI7* ZOPRil 1A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13 
Matad«ro. Romianeo dte] día :!: Resĉ  
mavor^, 2í); menores, 25; kilogramos, 
b . m . - < 
Cerdos, (>; kilogramos, 521. 
Cordoroe, 2í>; kilogramos, 194. 
Observaciones metereofcógloas. 
Dlb 3 de ectubre i- -M 
8 W m 'l8 o í » 
. _ i 
i 
Baróme 768,9 | 76-8 
Teniperstura ál AÍ/}. . IS? 23,4 
Idein a la vombrr-. 116 17,6 
Hu^eiad I*\*\\-ÍH ' 61 44 
Dirección del vU-to E. O 
Peería del vienta . . Floio. Flojo, 
astado del c!e!o . . Desp.0 Desp.0 
SitaJn i.lel naar. Rizpda. Rizada. 
Temperatura máxima al sol 33,2. 
Idem fd. a la sombra, 19,4. 
Idem mínima, 9.2 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ay er ba«t8 las ocho hora-
de hoy, 78. 
iuvla on mlllmetroj en ei mismo ttem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 3*2. 
¿ís 
e 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11 
¿Los continuos fracasos d« multitud de específicos • ha/n hecho a 
usted escéptico y desconfía de curar? 
NEUTRA CIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novísimo, inofensivo y portentosamente eficaz, no es 
imitación de ningún otro producto, ni puede ser imitado. Es el único 
que por su original composición posee pafcentie de invención mu»), 
dial. 
No contiene Biemutoe, Bicarbonatos, Magneetee, «ubstaneias pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, HIPERCLORIIIDRIA, acediae (pirosie), flatulencias, diepepeiag, 
vómito«, estreñimiento, diarreas, úlcera, dilatación y dolor de estó-
mago, etc., y si presentáie a. vuestro módico un folleto de los que 
ofrecemoe gratuitamente, en demanda de su opinión, os justificará 
todas estee afirmacionee y la razón científica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL cura aeimismo maravillosamente Artritismo. Reuma, Gota 
y Anemia. 
De venta en buenas farmacia* y droguerías. 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas, 
FRASCO GRANDE, 10 pesetee. 
Concesionario exclueivo: DON JOSE MARIN (iALAN, Arjona, l , 
SEVILLA, quien enviará gratuitamente folletos a quienes loe solí-
citan. 
Carbón y harina. 
AVer llegaron por diferente* llne^e lias 
siguientes cantidades: 
•ESTACION DEL NORTE 
Harina. 
10.000 kilogramos, de Salamanca, para 
Vicente Alfonso. 
Carbón. 
20.000 kilogramos, de M-afcaporquera, pa-
ra Solvay. 
190.000 id. , de Mata porque ra, para San 
Lnie. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Coíencción artística de ramos, canastillas \ coronas 
POR FIN DE TEMPORADA 
En todo traje que se confeijeione durante este raes, se hará una rebaja de dií: 
n veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS 
D V I L L A DÉL 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
210.000 kilogramos en total. 
Banco Mercant I 
Su situación en 30 de septiembre de 1918. 
Pesetas. 
ACTIVO 
ESTACION DEL CANTABRIGO 
Carbón mineral. 
8.000 kilogramos, papa P. Lavín. 
9.000 id. , para Lehon. 
10.000 id., para Ciria, 
10.000 id. , para Peiró. 
Accionistas 1.500.000,00 
Caja y Bamo de España 7.442.943,30 
Cartera de valores y efectos ... 35.635.205,42 
Corresponsales deudores 14.036.800,66 
Diversos deudores : 1.825.722,02 
Cuentas de órédito con garan-
tía 15.799.634.48 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Situación en 30 de septiembre de 1918. 
ACTIVO Pesetas. 
37.000 kilogramos en total. 
Carbón vegetal. 
i.DOÓ kilograiiH**, para CaraaQes. 
4.000 id., para Rodríguez. 
8.000 kilogramos en total. 
De tasa. nada. 
SALON PRADERA—Compañía de zar 
zuefla y opereta dirigida por Fernando 
Vallejo. 
Función popular.—Ilonefino del públi-
co.—Una pe«eta« hutara. 
A Has siete de la tarde.—«El asombro 
de Damasco». 
A las diez y media de ]a norbe.—Po-
pular, unu pfeseta butaca.—«El asombro 
d-e Damasco». 
PABELLON NARBON.—Compañi; 
mico dramática de don Alfredo Barbero 
\. das Siete (doble).—«El no-vteno manda-
miento» (tres actos). 
A las diez y media (doble).—«El verdu-
go de Sevilla» ftres actoe). 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de Instalación 
Gastos de administración 
Cuenta iransitoria 
Valores en poder 
de corresponda^ 
h-s 13.079.725.00 
Depósitos en cus 
todla 179.636.922,66 








Pólizas constituidas con garan 





co de España en 
esta plaza, ele... 2,447.196,02 
U58.mj 
Cartera del Banco 14.439.681,13 
Garantías 9.858.7%'" 
N'alores en depósito 180.155.505,5 
Mibiliarlo & 
Gastos generales ...V 260.81! 
Gastos de Instalación 
Créditos en cuenta corriente 
con interés 10,116.' 
Fincas urbanas 326. 
Cupones a cobrar 132.9181 
Corresponsales 8.009.97l,J 














do ia Compañía Ostrícola d'e Santander-
Depuradas por estabulación. 
0,60, 1, 1,35 v 2 pesetas docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, núm. 8 
Teléfono número 552. 
JABON CHIMBO 
El mej-or de todos los jabones por lof 
componentes de su fabricación y su e" 
merada elaboración. El más económk-* 
no sólo por aer el que más dura, sino por 
que no estropea n i queira ios objeto» 'a 
véítes con él. 
Pedidlo en todas partos, exlgdiendo aieir 
pre 1» nupuma ewtemnadift en cad» tro^.o. 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos .... 
Diversos m'ivedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amor 
ilzaciones 
Efectos.a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Aborros 
Acreedores p o r 
valon s en poder 
. ilo correspuusa-
les 13.079.725,00 
Beposííantés d e 
Valores en custn 
día 179.630.922.66 
Idem ' ' i i garrinMa. 13.69̂ .912.75 
Cuentas corrientes por saldo... 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 
Por garantía. 9.858.72ó.no 
Por depósitos vvo 
luñtarlos 180.155.505,73 
Por intereses y 
amortizacio n.e s 










20.441,24 Kfectos a pagar 
1.076.067.43 Dividendos a pagar 
28.057.568,31 perdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja df* Ahorros 













En encargos para regalos 9e sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, número 27, 
Trozos d' 
mentí». 
500 y 2f»0 gram-T». «»Xviw*»fj 
Al ni 111 O en Oüemea, casa de labor, con 
HLvUILUle>xoelenite>3 cuadras y mág de 
150 carros de prado, cerradog sobre sí. 
Infomuanán, plaza de La Esperanza, 7, 
tercero. Inútid presentarse sin igaranÚias. 
ejnplead-o para escritorio, práctico y con 
buenas merenclas. 
Iníormanán en esta Adminislra^ñón. 
pólizas 
mas 
Kíi iani izadt is con tlr 




V.o B.0: El director gerente, José 
El director, Felipe R. Huldobro. 
REÍA VICTORIA HOTEl 
La dirección del Hotel Reina Victoria, 
de Murcia, anuncia haber empezado la* 
obras de instalación, para la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor 
tantes mejorae, en beneficio de su dietln 
íu ida clientela. 
G R A M O F O N O S 
gran variedad, precdog de f» 
mez de la Torre 
Ortega. 
-F.1 Interventor, 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS 
I Í P fama mundial, es el que por su r^ 
cida bondad resulta más econónuc" | 
todos los similares. , 
Unico depósito en España, 6° 
mercio de ultramarinos 
í í 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrei»' 
y americana 
y niveles, 
regla* y car 
y diecos, 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos prismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos 
Estucheei de Geometría, 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográflcae, placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen tnrla clase de compostura» 
6 A R C I A (ÓPTICO) 
Teléfono, §21 y a i . 
pisos amuieb'ed'o» 
cios ecoránuíc05' 
ríe octubre al 15 de mayo. ¡¡S 
Informes: Hotel Suiza, Sardinel 
SE ARRIENDAN 
T 
GRAN CAFE R E S T A U R A ^ 
en el Sardinero: MIR" Sucursal 
HABITACIONES iot. 
Servltle a la tarta v or 
MASAJISTA VSALLISTA 
MANUEL MAR' 
1 • •' 
i 
ÉlL. PUEBUQ CÁNTABRO 
1 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
as na 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Jnea de Cuba v Méjico 
!) de octubre, a las t r .^ de i * tarde, aaldrá de Santander al vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
gl día 1» 
8u eapltán ayn Juan Comeilae. 
•Hiendo pasaje y «.arga para Habana -M'lumentf*-
Pi-irios del pesaje en tern«rft crtitnarla: 
«ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos J 2,50 de gaatos de deaeiubarq*» 
5ra santiago de Cuba.—En combinación con el ferrccarril, pesetas 345, 18,80 át 
.noiiestos 7 gastos de desembargae. 
| L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
En la primera decena de octubre aa ld rá de Santander el vapor 
^ra trasbordar en Cádiz ai 
Infanta Isabel de Borbón 
,¿e ¡a misma C mpafiía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevid'eo 
t Buenos Airee. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores NI" 
J08 DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Muelle, 31.—To na número If. 
enfícíos de la Compañía Trasat lánt ica 
LINEA DE tUSA Y MBUtO 
3«rvícIo mensoal, saliendo de Bilbao, de Santander, de Cilíón y d« CormA*, 
para Habana y Veracruz (eventual). Sali Jai de Veracrua (eventual) y de Hah&B¿> 
«ara Corufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK tUBA-MEJIOO 
S«rviclo mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y d« Gidis, 
«ara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracra» («TST» 
mal) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 'Cádii 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas di 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria* 
Cidiz y Barcelona 
LINEA DE 3UEN08 AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádit «J 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ol viaji 
de regreso desde Buenoa Aireg el día 2 y de Montevideo el B. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servició bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
íUo Janeiro, Santos, Montevideo y Buecoa Aires, emprendiendo el viaje de regre 
io desde Buenos Airea para Montevideo. Santos, Rio Janeiro, Canaria!, Vigo, Ce 
nía, Gijón, Saniander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri (e, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
| cosía occidental de Africa. Regreso de Femando Póo, haciendo lai ewala* d* 
_¿Dariaa y d* la Península indicada i «n «1 viaje de id*. 
Además de loa indicados servicios, la Compafiia Trasatlántica tlens estakleei-
ioi loe etspecialei de log puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
brice a New York y la linea de Barcelona a Filipinas, emyai salida» no son tjap 
f ta Aitunalarán epertunamente en cada viaja. 
j Estoi vapores admiten carga en l&g e> odie ion es más favorables y paiajtroa, * 
•jilenes la Compafiia da alojamiento m«y cómodo y trato osmerado, como ha aete-
dltado en su dilatado, servicio. 
Todoi los vapores tienen telegrafía i:'n hilos. 
También se admite carga y ss expida pasajes para todos los paortea doi » » s 
Sin servidos por línisaj regolaras. 
T A L L R R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
•enilsnaolén y rostaratlén és todas alísteos.—RoparasléN ria ftutoaaévli»^. 
LOCION PARA EL CABELLO 
BASE DE L YON 
Es el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caida del pelo y 
'« nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raiz, 
«ni» ev¡tl* la í;aIVlCÍe. y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
w K ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debia presidir siempre 
dn ri i 6 0 toca(íor' aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
í0 ae las demás virtudes que tan justamente se le atribuveu. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ T i d o en Santftndftr «n la dromiería ^ P*r*f dei Wolino v Comioatí.» 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
^ . n g - e l B l a n c o 
fehe ftirgén aatomóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
SERVICIO Í>EÍI.M:̂  TE 
?elasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
que sufren mapeten"!a 
pesadez y difriecátad de digestión 
flatuíencfa, dolop de 
E f T i H A f i ® 
dcs-arr e^os mtesttnates (diaPBea. estEé 
Cimiento) parque á©&©<marcp }& 
PIGESTÓMICC 
De véala an tanjiaiiÁai y J / n ^ w ^ S -
l)*poBÍtario9! Pórea., ilurtáu y C?4. Hu&riqi en 
» Argentina, Luis Dníaup-lí!!!3¡.yjR5<(r,la-W78 
Baenoe Airea. En BoWvra, Matía» Có'íftm 
La Pai ( 
HULLERA ESPAÑOLA 
I R C J E i < «. » 
Consumido por las Compafiias de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Med. 
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
*a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales dej listado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf DOI el Almirantazgo 
jortugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomsradcs.—Cok para asi>f 
oetalúrgicos y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
w X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Com^úla.—GIJON 
f AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera K*pafiola».- VALENCIA, do RafaM 
Toral. 
Para otros infornen y precios dirigirá^ a las oficinas df ia 
tOQIEBAB HULLERA ESPADOLA 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas f jrtebres. 
i 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta cindad que dispone de nn lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para i 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 411. 
( a i a 
fABRIOA BE TALLAR. B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE BE LUW* : 
ESPEJOS BE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS «RA? 
SOS Y MOLDURAS DEL. PAIS Y E X T R A N J E R O . 
BESPABHO: Arnés E«»»4aRt^; núm. 4.- e!éfonof-9».—PAB^IBA: Borvaateo, í í . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a liempo, antes d€ 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando p'erfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
* eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCCN, farmacia.—BILBAO. 
a* vand* «n Santander en la droguería de Pérez tí I Molino y Ccmpaftia 
Las antiguas pastillas pectoraleo de Rincón, tan conocidas y usad., 
bli santanderino, p -í su brillante resulta do para combatir la los y afecciouc. de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en lu de VI-
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
' m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11 
r'e v«nta en las principales farmacias d« España. 
EN SANTANDER: Pérer del Molino y Compafiia. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-íosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, "^ronquitid y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
.Madrid 
V I C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías gónito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosisimaa candelillas, quitan y cal-
"í^0 instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, 
cm.tis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con-
•ites Lamber, con la debida instrucción,! pesetas. 
EL ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconetituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
'a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe+.smo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterilidajd, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depurativo 
lamber, con la debida istrucción, .3.pesetas. * 
Para corresponden .a y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: Medicamentos LAM-
BER, Calle Claris, "o.—BARCELONA. ' 
De venta en P .ntander, señores Pérez del Molino, y Compañía, droguería. Plaza de las Escuelas, y droguería de don Atilano Leal, Atara-
zanas, número Vi. 
Valores Correos espalóles de la Compai Irasatlüca 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
El día DIEZ Y OCHO de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
el vapor 
admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para máe informe*, dirigirse a süs consignatarios en Santander. SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ, Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e i m p o t e n c i a 
p«ode cleeiree qtie ya e« un hecho cie^tísimo, 
wegruro y rápido gracias a lot* mam vi Í O H O N 
medicament » del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, VCDCÍ», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminer tes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VñnÁrM nnriWfii'ín* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu 
IDUOIÜU , puigauuu. diendo hacerse la curación uno mismo La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNAT TI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA* MILI fAR, desaparece insti ntáneamonte 
con la maravillo 
Inycccién del Prof. SMano Donnati, t A S ^ ^ ^ X 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATT1, 4 pesetas. 
I Q cfíjlÍQ* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados Regenera com-
pletamente la sanare infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
l l l i n o t i W r i ^sta P'aSa de la generación actual, que hace volver prematuramen-
iiujiuicuimi ê viejos a mUcho8 jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor délos años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios, 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante El ELIXIR DONNATTí, deja sentir sus efectos desde la ^ primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas.. 
Cas- i Central en Poma: ^ t ^ V a 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospecto gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP." y farmacias de impartantancia. 
l ^ i i i ^ m i l i r i v i 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
oa, ftju, sin olor, sin humo, inéxplosiva 
El mejor y más económico sistema dt 
alumbrado para casas de campo, hoteles 
ele. 
Palmatorias con vela, para beiiclna 
cuatro veces más económicas que las v« 
.as, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprovts 
cha todos los rayos luminosos. Conceiúra 
y proyecta ia luz con precisión. Es verda 
ñeramente insensible a las sacudidas. FOÍ 
ma elegante. Tamaño reducido. Cousunat 
un vatio por bujía. 
Depósito ai por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcis* 
Uitega (S. en C.) 
Kiawo&ft Prlwftfa ,1É,—SANTA MUER 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domlolilo a la taM* 
d« San José, 1, primero. 
I 
i mm 
M O T O R E S 
• 
de combustibles líquidos y | 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.C00 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. PELA YO. -Cas-
tro Urdíales. 
Vendo o arrienda 
cabaña y caea gnr.de; 316 carros pru lo, 
L-erfia estación y ti-mvia. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administ^aciói!. 
Carbones asturianas 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUTAMANTE (8. en 0 ) 
Numanoia, «Hotel Elvira». 
UMPHO Y VENDO 
CLASE CE MUEBLES USABOd 
eaHo tío (guan de Herrera, S. 
n <ier n a c i ó n . 
&Á34IE' «ONZALEZ 
S«Ne cíe San Jo^ , número 3, bajo. s 
-ervicios r úblicos 
SANTANDER-SIL BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
,̂15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7.40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. • 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
El primer tren llega a Marrón a las 
19,58. El segunda a Santander a las 9,30. 
Eiotre Santander, Astüllero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,46 
llegar, respectivamente, a la© 9,53, 13,18, 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25,-para 
lfi.7 y 81.90. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a Las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12.38. 15,21. 18,18 y-19,58. 
«STILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
-aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18. 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander. 16,27; llega a 
Madrid, 8,40—Sale de Madrid. 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega & 
Madrid. 6,40.—Sale de. Madrid. 7,10; llega • 
Santander. 18.40. 
A v i s o i m p o r t a n e . 
Habiendo vencido el primer semestre 
de •uscrípoión del año actual, roga-
mos enoareoídaments a nuestroe su»-
•Mptore» do fuera efe la capital se «lr-
vsti «nvlarnos su Importe, ai objeto 
nuestro oontabilidad. 
